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SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
D i a r i o d e l a l a r i n a 
E N HONOR DEL 
Madrid 30. 
BANGO 
Caracterizadas personas de bravia 
han dado un banquete en honor del 
doctor don Manuel Bang-o y León D . 
rector facultativo de la Casa « , ^ 
lud del Centro Asturiano de la Haba-
^ ¿ n el acto reinó mucho entusiasmo, 
dándose vivas \ ^ f % * C * h * 7 * 
la Colonia Española de Cuba. 
M I T I N 
Además de la manifestación de es-
„ ^ « ^ Í + O nspom-I partido por el número de individuos esa rememoración nos permite asegu j i v . foníXfi 
rar con toda la sinceridad de nues-
tro más profundo convencimiento—y 
para ello apelamos al testimonio del 
pueblo de la Habana, al de nuestros 
mismos adversarios—que la que ano-
che se efectuó con asombro^ y admi-
ración de la Habana, superó á aque-
lla otra cuya grandiosidad aun re-
suena en nuestros oídos con sonoros 
timbres de gloria y de victoria. El 
acto de anoche superó con creces a 
toda ponderac ión; y si asegurásemos 
desapasionadamente que ninguna otra 
colectividad l legaría aun á costa de 
t i tánicos esfuerzos que realizara, á 
equiparar con un acto análogo el por 
nosotros ofrecido al pueblo atóni to de 
la Habana, no dir íamos nada de más 
y aun nos quedaríamos modestos en 
el reto. 
Oigamos ahora á E l Liberal, ór-
gano del señor Zayas: 
Siempre hemos dicho que el migue-
lismo es un conglomerado de ambicio-
nes alrededor de un hombre que tiene 
tudíantes de las escuelas laicas ya te- delirio de grandeza verdadora otee-
e^aTirdVse ha celebrado un mi t in 
de librepensadores en el teatro Ear-
bieri para conmemorar la desamorti-
zación de los bienes de la Iglesia y la 
supresión de las comunidades religio-
sas 
Los concurrentes á la manifestación 
colocaron una corona en la estatua 
de Mendizabal. 
INCENDIO 
En Arenal,(Avila,) un incendio ha 
destruido diecisiete casas, resultando 
de la confia^, ación varios heridos y 
contusos. 
L A M A N I F E S T A C I O N . 
E l Triunfo, órgano del partido 
liberal histórico: 
La manifestación llevada á cabo 
anoche por el Gran Partido Liberal 
Histórico en honor de los candidatos 
designados por nuestras Asambleas 
Nacional, Provincial y Municipal, 
puede calificarse, sin exageración, de 
acontecimiento sensacional y verdade-
ramente prodigioso. La ciudad de la 
Habana jamás presenció acto más im-
ponente, más colosal, más estupendo, 
como no fuera el de la entrada del 
Generalísimo Máximo Gómez, á raíz 
del triunfo de la Revolución. Recor-
dando aqella otra grandiosa manifes-
tación que en 1905 ofrecieron los libe-
rales, cuando á todos nos un ía un so-
lo ideal y cuando la disciplina más 
hermosa y edificante hacían del Gran 
Partido Liberal Cubano la más pre-
potente organización polí t ica del pa í s ; 
sión por escalar la Presidencia de la 
República, y para llegar á ese f i n no 
repara en los medios de que tenga que 
valerse, optando siempre por el pro-
cedimiento de las grandes algaradas, 
con- las que creen, incautos, impresio-
nar la opinión pública en su favor; y 
si nuestro dicho no estuviera confir-
mado en cien ocasiones con la demos-
tración palmaria de que los grandes 
problemas nacionales pasan para 
éllos á la categoría de cosa secunda-
ria, bas tar ía fijarse un momento á 
analizar el acto de anoche de la di-
sidencia, para convencerse de la ra-
zón que nos asiste al asegurar que el 
país es indiferente para ese grupo que 
labora única y exclusivamente por él 
-encumbramiento de sus atolondrados 
jefes. 
La manifestación del miguelismo 
más que un alarde de fuerza, ha si-
do la prueba plena de su impotencia; 
el anuncio precursor de su desastro-
sa derrota en la urna electoral. 
¿A quién hemos de creer? ó, mejor 
dicho, j á quién deben creer los que 
han presenciado la manifestación? 
Afortunadamente E l Triunfo y E l 
Liberal no son las únicas fuen-
tes de información á que puede acu-
dirse para apreciar con exactitud la 
importancia del acto realizado ano-
che por los liberales históricos. 
L a Unión Española, que no es 
miguelista ni zayista, declara que los 
primeros ''se han presentado ayer en 
cantidad que no esperábamos , " "de-
mostrando un gran poder," y que " s i 
hemos de juzgar de las fuerzas de un 
que presenta en una manifestación 
debemos creer que los miguelistas tie-
nen asegurado en la Habana el t r iun-
f o . " 
Y E l Mundo, que no es miguelis-
ta. y cuyo director, nuestro estima-
do compañero el señor Govín, tiene 
estrechas afinidades con los zayistas 
como afiliado que es al grnpo que se 
ha bautizado con el nombre de in-
dependiente, escribe que " l a manifes-
tación de anoche no tiene preceden-
tes en el orden político, por lo espou-
tánea y trascendental" y que " h a b r í a 
que remontarse á aquellos días en que 
el pueblo cubano se puso al lado del 
Libertador Máximo Gómez y en con-
tra de la Asamblea del Cerro." 
Lo que escriben La Unión y E l 
Mundo coincide con lo dicho por el 
DIARIO DE LA MARINA y con lo 
que dirán—ó pensarán, por lo me-
nos—cuantos han presenciado la ma-
nifestación de anoche. 
üacaía ín te rma lona l 
Simón Vi l la , .canididato á raí pues-
to de concejal en el Ayuntamiento de 
Mandla, ha. dicüio que. aun cuaindo es 
continario á otro levantamieoito insu-
rreccional, de 'IlevarSie -este á cabo, es 
de parecer que se rnate á tod-cs los 
españoles residsentes en el 'arcliipiéla-
go y aún á cuantos se parezcan á 
ellos. 
¡Pobre Simón! si sus compatriota& 
caimplen fielmente las nobles y huma-
nitarias aficiones de que hace alarde 
el hidrófobo1 pretendiente á, concejal. 
Porque es de suponer qoie ^ste sea 
descciudiente de espa.ikvle.is, y en tal 
caso queda incluido en la base del pa-
recido. 
Ahora, si el señor V i l l a no descien-
de de españoles y por lo tanto no se 
parece á ellos físicamente, 'compren-
demos penfectamenite su declaración. 
En ella se encierra todo un poema. 
Pero se nos ocurre preguntar:' 
Muertos los españoles y sus descen-
dientes, puesto que estos son k s que 
más se les parecen, ¿quiénes queda-
r ían en el Archipiélago? 
Quqdaría yo — r esponderá el gra-
ciosísimo Simión Vi l l a — y conmigo 
bastaría para proclam'sr la indepen-
demeia filipina y echar de aquí al ame-
rócamo. 
Dice el caíble que los españoles se 
proponen protestar contra semejante 
predi'&aeión. Mal hecho: no se debe 
protestar nainca de quien, como -el se-
ñor Sinión, tiene la gracia por arro-
bas, porque hay que convenir en 
que las declair'aciones de dicho señor 
tienen mudha gracia. 
No hiay conuo los meses de Julio y 
Agosto para oir y ver cosas curiosísi-
mas -en los países de la Zona Tórri-
da. 
El jefe óe los republicanos portu-
gueses, señor Costa. lia pre.yenta-do á 
la Cámara de Diputados un proyec-
to de ley an e l que pide el restable-
cimknto de la legislación de 1757, 
per la que se dispone la expulsión 
d-e los dominios portugueses de las 
coniiuinidadt's religiosas. 
Después de expulsados los religio-
sos las proipiedades de éstos pasarán 
1 ser pivjpiedad del Estado, quien, 
lógica y equitativamente pensando, 
deberá repartirlas eortre los diputa-
dos republicanos, señalando una bue-
na parte al señor Costa por su eate-
goría de jefe. 
Esto no lo dice 'el diputado republi-
•camo, perro se adivina. 
Lo malo es que todo en este mun-
do tiene sus quiebrais; dígalo si no 
lo que está ocurriendo en Francia con 
ipfl bienes de la Iglesia. Por falta de 
compradores han sufrido aqueilos tal 
(iepvwiación que el famoso castillo 
de Montauriol, que acaba de ser ven-
dido, escasamente ha alcanzado la mi-
tad de su valor. 
Pero lo que d i rán los republicanos, 
•para lo que nosotros perdemos que 
se haga el negocio cuanto antes. 
No hay mala digestión cuan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de LA 
T K O P I C A J L i . 
« « « C X » -
B A T U R R I L L O 
Cuando estas líneas se publiquen, 
se estará dando la gran batalla, ó esta-
rán preparadas las huestes sectarias, 
para ejercitar el derecho electoral, en 
esta pugna militar, en este verdadero 
pugilato de uniformes y entorchados. 
Porque nadie me hará creer que 
asistimos á una prueba de capacidad 
cívica, libre y cuerdamente dada por 
los elementos integrEnt^s o'a-la socie-
dad cubana, mientras no se me pruebe 
que aquí todo el mundo es soldado, ó 
que la inteligencia y la cultura son 
patrimonio de los hombres del campa-
mento ; mientras no se me diga que las 
clases civiles son más torpes, más in-
cultas, ó han perdido el derecho na-
cional, resultando á la inversa de los 
españoles incriptos: electores, pero no 
elegibles. 
Una rápida ojeada sobre las candi-
daturas, no me dejará mentir; un sim-
ple recuento de nombres confirma mi 
dicho: se trata de una asamblea mil i -
tar; nos congregamos para acordar 
pensiones y ascensos por acción de 
guerra. 
Ahí el partido miguelista, y sus seis 
Gobernadores: general Llaneras — 
¡ojalá venza!—general Loinaz, gene-
ral .Montero, general Guzmán, gene-
ral Caballero, coronel Manduley. Nin-
gún publicista, ningún jurista, nin-
gún sabio, ningún catedrát ico: cinco 
generales y un coronel. 
Veamos el partido conservador: co-
ronel Sobrado, general Núñez, coronel 
Loeuona, general Roban, y no sé qué 
otro general en Oriente. Un sólo hom-
bre c i v i l : el doctor Guzmán Quesada, 
en Camagüey. Para un partido que 
tiene á su frente á Varona, Montero, 
Lanuza y Canelo, me parecen muchos 
grados militares. ¿Se habrá acabado 
aquella prolífica semilla que llevaba 
á las Cortes españolas legiones de in-
telectuales? ¿O es que también para 
los conservadores el gobierno provin-
cial no es función civil , administrati-
va, política, sino cuestión de recluta-
miento, disciplina y consejos de gue-
rra? 
Veamos el zayismo: general Asbert, 
general Clave l . . . qué sé yo. Aunque 
es preciso hacerle la justicia de confe-
sar que ha encontrado más candidatos 
que el conservador, fuera del campa-
mento: Porro Adán, Arrast ía . Cué-
llar, seguramente por eso dicen que es 
el más flojo de los tres grupos: toda-
vía aquí no pueden ser los hombres de 
toga secretarios de la guerra, como 
Taft, y ministros de la guerra, como 
Gambeta. Estébanez pudo serlo en la 
República Española, pero siquiera 
era capitán. A mayores' generales, 
presidentes, corre Ronden generales 
de división en los gobiernos civiles, 
coroneles en las alcaldías, comandan-
i tes en los escaños concejiles y cabos y 
sargentos en la policía municipal. 
i Decíame el otro día un conservador, 
disintiendo de mi afirmación acerca 
de la gran fuerza que presta á las 
fracciones liberales la condición de re-
volucionarios triunfantes hace dos 
años, por expreso reconocimiento del 
gobierno americano: — " Y a está muy 
lejos lo de Agosto." Queríame decir 
que estábamos en franca era de paz, 
y que el prestigio guerrero se había 
entibiado con el tiempo. Y repúsole: 
—"Es que estamos en plena revolu-
ción; es que desde la formación del 
gabinete de combate, compuesto de ge-
nerales, volvimos á campaña ; . es que 
aquí no ha habido más que el triunfo 
de un ejército sobre otro ejército; pe-
¡ ro estamos en el campo de batalla. 
1 Vuestros candidatos lo indican. E l 
I crecimiento de vuestro partido desde 
que Meno<^l le dió el salvo-conducto, 
es un hecho que nadie podrá desmen-
t i r . " 
Por eso la función electoral esta ca-
rece hasta del atractivo de una pugna 
de suficiencia para los que creemos 
que nuestro problema no es de valen-
tía, sino de raciocinio, no de unifor-
mes, sino de capacidades. Y desde 
que se antepone al apellido de cada 
candidato su grado de guerrero, y, 
desde que en sus notas biográficas no 
se consignan sus triunfos universita-
rios, sus obras de arte ó sus pruebas 
de práctica administrativa y aptitu-
des gubernamentales, sino sus acciones 
de guerra, las expediciones que trajo 
ó las cargas al machete que dió, la 
cuestión queda reducida á alardes de 
temeridad personal y el veredicto .pú-
blico toma la forma de una asamblea 
de soldados en el campo mismo de laa 
proezas militares. 
¿Quién vencerá en la mayoría de 
las provincias? ¿ H a b r á sorpresa 
contra todos los cálculos? ¿La encona-
da división de los liberales dará vic-
torias no esperadas que Pino y Loinaz 
echaron del poder hace dos años? 
Oíd lo que ya he dicho en privado, 
meses hace, á prominentes del conser-
vantismo, íntimos amigos míos : 
—La robustez del partido conserva-
dor es acicate para la unión de los l i -
berales. Un éxito ruidoso en estas 
elecciones determinará un grito de 
alarma primero y una vigorosa con-
centración del liberalismo después. 
Los conservadores no podr ían ganar 
las elecciones presidenciales, de nin-
gún modo. N i la masa popular lo su-
friría n i la Unión Americana lo vería 
con buenos ojos. Eso de que volvie-
ran á la Plaza de Armas los que por 
el fraude se quedaron en 1905, á Taft 
y á Bacon dejaría en mal lugar y las-
t imaría la seriedad del gobierno de 
Washington. 
¿Quién hará de Arias, para que 
Obaldía triunfe sin esfuerzo? Dígalo 
el tiempo. 
JOAOTTTN N. ARAMBURU. 
El Centenario de U ü . ^rsiM 
di Oviedo 
E l señor don Alcibiades de la Pi-
na nos ha remitido la eantidad de 
diez pesos .en moneda amerieíma con 
destino á la suscripción abierta pa-
ra las fiestas que se celebrarán en 
Oviedo con motivo del centenario de 
la fuindación de aquella Umiversi-
dad. 
Dicha cantidad se la liemos girado 
al doctor d o » Fermín OamellaiS, rec-
tor de 'aquel centro do-eente. 
Plantas y semillas de todas clases. 
( ettcE, coronas, ramos, cracea, etc., eto. 
Alborto R. Langwith O? 
O'Keillv 87. Teléfono S23S. 
C 2408 1JL 
7 8 , G A L I A N O , 7 8 
Avisa por este medio á todas aquellas personas que por 
prescripción facultativa hacen uso de las Gelatinas concentra-
das Inglesas, que ya llegaron y están puestas á la venta. Las 
hay de Folio y Patas de ternera con y sin vino de Jerez y 
Oporto. 
L a tan deseada Scotch Oatmeal en latas de 1 Ib. á 25 cts. 
Jaleas Inglesas de Fresa, Melocotón, Ciruela, Cereza, A l -
baricoque y otras frutas, pomo á 30 cts. 
Grandioso surtido de Galletería fina de Huntley & Falmer 
Londres; hay 350 clases todas muy ricas, desde 35 hasta 60 
cts. caja. 
E n víveres finos y de Despensa es la casa más surtida, más 
frescos, y todos de primera calidad garantizados. E n cuanto 
a precios son de Lonja. 
E L P R 0 6 R 
7 8 , C A L I A N O , 7 8 
c 2567 alt tS-25 
ÓPTICOS REFRACCIONISTAS 
Gabinete Oftálmico para eleción 
de cristales. 
Fabricamos espejuelos y lentes de todas 
clases, y frarantizamos nuestros trabajos por 
difíciles que sean. 
Traígranos la receta de su oculista. 
" E L I R I S " , NEPTÜNO 89 
casi esquina á Manrique. 
10920 16-14 
Cura radical en 30 días 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil réíri men curativo con al 
Millares de personas han curado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1891 
S ü COSTO ES MUY B A R 4 T 0 
£e remite franco de porto á todas partes do 
la isla 
Para informes y depósito principal Obispo 
57, esquina á Aguiar. 
P E L E T E R I A " E L PASEO" 
De venta en las farmacias del Dr. B. Abe-
11a, Salud núm. 46 " E l Centro Balear" del 
Ldo. Arisó, Oficios 53. 
C. 2404 1J1-
TINTURA O R I E N T A L 
X J J ^ L 'S/L IES J" O m ZDZES 1? O X > J3 
DEJA $1. CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
-2-20 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
]a Ourativa, vigorizante y Eeconstituy^nte 
C . 2350 
SUPERIORES 
C. 23S1 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o ntds completo y elegante que se h a v is to h a s t a e l d í a , d p r e c i o s m u y r e d u c i d a * 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d » e n re l ieve con c a p r i c h o s o s monocframcis, 
OBISPO 35. ¿ ñ a m ó l a y S t o u z a , T E L E F O N O 675. 
a m p a r a s 
GáS Y E L E G T E I G I M D . 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . 
d a n R a f a e l 2 2 . 
B O R M S T E E M 
BOMBAS Y MOTORES ELECTRICAS 
M a t e r í a i e s e l é c t r i c o s 
Instalaciones Eléctricas de luz y tiierz i. 
- i * u i Abiuxic í i i&y Ventiladores eleetrioo s 
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REVISTA DE AGRICULTURA 
Es satisfactorio el estado de las co-
sechas en casi todo el territorio de la 
Repúbl ica ; pues excepto en la Pro-
vincia de Santa Clara, donde en algún 
sitio de su parte S. \V.—límite de ésta 
con la de Matanzas—y NE., al igual 
que en otro de la costa M. del extremo 
oriental, ha continuado reinando el 
tiempo de seca con perjuicio de las 
siembras de maíz, que se encuentran 
en malas condiciones en los dos pr i -
meros, y de las plantas en general en 
el ú l t imo ; le han sido favorables las 
condiciones atmósféricas en todo el 
resto de la Isla; beneficiando su de-
sarrollo las lluvias ocurridas; con re-
lativa abundancia en Pinar del Río. 
siendo más copiosas f n un punto de 
su costa N . y en los té rnuncs del cen-
t r o ; habiendo caído locales aguace-
ros de vanada intensidad en distin-
tos lugares de la perteniciente á es-
ta Capital, que fueron muy conve-
Dientes para el mencionado grano en 
el SE.; y en la de Matanzas, espe-
rándose buen rendimiento del mismo 
en su parte S.; al igual que en Santa 
Clara, que hechas las anteriores ex-
cepciones han mejorado su aspecto 
en el NW., en que de haber continua-
do la seca se hubiera perdido su co-
secha, á la vez que en el SE., donde 
llovió con frecuencia y diariamente 
en lugares del SW., cerca del térmi-
no de su capital, pudiendo verse por 
todo ello, que es la Provincia en que 
con mayor variación han tenido lu-
gar las precipitaciones, que hay pun-
tos de una misma dirección—el STV. 
en uno de los cuales cayeron to-
dos los días, mientras en otros, más le-
janos, empieza á causar daños la fal-
ta de ellas; correspondiendo las más 
abundantes á la de Camagüey, en la 
que hacía tiempo que no caía tanta 
cantidad de agua, desfogando con 
energía las turbonadas en su porción 
S E . ; y toca á Oriente la mayor esca-
sez de lluvias, que solamente fueron 
lijeras, sin embargo de que, en un 
lugar de la costa E N E . , las que ocu-
rrienron en dos días fueron de algu-
na consideración. 
No puede ser más favorable para 
el cultivo de la caña el tiempo que 
viene reinando hasta el presente, que 
el ^veranito" pasado,—ó tiempo de 
seasL,—ha permitido efectuar la l im-
pieza de los campos, volviendo las 
lluvias para contribuir á su creci-
miento y excelente brote de los reto-
ños, dándode Inficiente blandura á 
los terrenos para efectuar su prepa-
ración para siembras nuevas, que se 
cont inúan verificando en la costa N. 
de la Provincia de Pinar del R í o ; en 
el S E . de esta Capital para las de 
"medio t i empo;" en la de Matanzas, 
donde ya se llevan á cabo, que presen-
ta;n cada día mejor aspecto los campos 
en esta región y prometen una buena 
zafra en su parte N.; á la vez que 
para las de " f r í o " en el SW. de San-
ta Clara, donde á pesar-de la seca no 
dejan de estar en buenas condicionea, 
al igual que en el S.—cerca de la cos-
ta,—en que también ha continuado 
ésta y en el NE. , sin que hayan sufri-
do á consecuencia de ella; causándo-
le notable beneficio las aguas caídas 
en otros lugares de la primera zona y 
mejorándolos grandemente en el 
N"W.; y en la costa N. de Santiago 
de Cuba, hay sitios en que les per-
judica la falta de lluvias, mientras 
en otros las que han ocurrido les fue-
ron muy convenientes. 
E n todos los términos de la Pro-
vincia de Pinar del Río que se dedi-
can al cultivo del tabaco, siguen fun-
cionando con regularidad las "esco-
gidas" de la hoja de la actual cose-
cha, dando buen rendimiento las esta-
blecidas en uno del E . y regulares las 
de los demás; hallándose paralizadas 
las ventas en alguna de su parte N., 
sin embargo, de que se efectúan con 
satisfactorios precios en otras del S. 
y en muy poca cantidad en el NE. , sin 
que se tengan noticias todavía de que 
se preparen terrenos para los semi-
lleros de la p róx ima ; al mismo tiem-
po que continúan sus trabajos las que 
los habían comenzado en el S E . y E . 
de la de Santa Clara, quedando en 
los campos de esta segunda zona po-
ca rama por vender, lo cual ha teni-
do que verificarse en ruinosas con-
diciones, habiéndose llevado á cabo 
las negociaciones de la poca que aún 
quedaba en los del té rmino de la capi-
tal , con más satisfactorio resultado 
para los vegueros, entre los que ha ce-
sado la desconfianza y desanimación 
que existía. 
Cont inúa la preparación de terre-
nos para siembras de frutos menores 
en las provincias de Pinar del Río y 
Matanzas, de las cuales ya se verifican 
algunas en el N . y E de la primera, y 
en casi toda la segunda, que tienen 
excelente aspecto en la costa N. , efec-
tuándose en ésta su recolección en pe-
queña escala, sin que ofrezca buen 
rendimiento todavía en la primera, 
donde las de maíz se encuentran en 
buenas condiciones en la parte W . al 
mismo tiempo que en el S. de la úl-
tima, en cuyo sitio se espera obtener 
una buena cosecha, como ya se ha vis-
to ; y en la de Santa Clara, hay abun-
dancia de ellos en el mercado, te-
miéndose que se pierdan los maizales 
de siembras tardías en un lugar cerca 
de la costa al NE. 
E l estado sanitario del ganado si-
gne siendo satisfactorio en todas par-
tes, excepto en un lugar del S. de Ma-
tanzas, en que, como dijimos en la 
"Rev i s t a" anterior, se han presenta-
do algunos casos de muermo en el 
caballar, cuya enfermedad continúa 
con caracteres a l a r m a n ^ » ; y en otro 
del W, de Pinar del Rio, en qne son 
regulares sus condiciones. 
Existe escasez de miel de abejas en 
un punto del E . de la primera de las 
doa provincias anteriores... 
TRIBUNA L I B R E 
E l Colegio de Abogados 
y su Certamen 
Se han publicado en los periódicos 
las bases y temas pa ra el próximo 
Certamen del Colegio de Abogados, y 
con este motivo se nos ocurre decir 
algo. 
La fiesta del Colegio, en un tiempo 
suntuosa, resulta hoy triste y pasa po-
co menos que inadvertida. Los direc-
tores del Colegio tienen le culpa de 
esto, porque han alejado á todos los 
concurentes á sus certámenes, con la 
consigna que se han impuesto de no 
otorgar la medalla de oro á ningún 
trabajo. Así se vé que los concursos 
| resultan casi desiertos, pues hace más 
de dos ó tres años que sólo se presen-
ta trabajos de literatura. el pro-
pósito del Colegio faera conceder la 
medalla de oro al que la mereciera, y 
las memorias fueran juzgadas por un 
Tribunal competente, sería un verda-
dero galardón conquistar ese premio. 
Pero resulta que se nombra un sólo 
Jurado que lo mismo da su opinión 
sobre Literatura que sobre Ciencias 
Sociales ó sobre cualquiera de las múl-
tiples ramas del Derecho, resultando 
que la incompetencia de los miembros 
del Jurado redunda en perjuicio del 
concurente al Certamen. 
La prueba de lo que decimos está en 
la manera de redactarse algunos te-
mas, que hace resaltar este defecto. 
Mientras no se haga un Certamen 
nombrándose para cada tema un Ju-
rado competente, el Colegio de Abo-
gados verá casi desiertos sus concur-
sos, porque nadie se quiere exponer á 
que por consigna, incompetencia ú 
otra causa se adjudique una medalla 
de plata ó accésit, cuando el trabajo 
merece la medalla de oro. En el últi-
mo Certamen concurrió el señor Blan-
chet con un pseudónimo, que prueba 
lo que dejamos dicho. 
P. P. W. 
CORREO EXTRANJERO 
Alianza turco-alemana 
¿ Es cuestión seria el proyecto de una 
alianza entre Alemania y Turquía? De 
algún tiempo á esta parte circulan ru-
mores contradictorios en tal respecto. 
Hase pretendido que el viaje del ge-
neral von der Goltz á Constantinopla 
se relaciona íntimamente con semejante 
idea; pero los periódicos alemanes han 
desmentMo el hecho y explicado que 
obedecía á la circunstancia de que la 
Sublime Puerta lo llamó para someter 
á su consideración y consulta varias 
cuestiones militares; no teniendo por 
qué llamar la atención la presencia de 
dicho general en Constantinopla, toda 
vez que es sabido que desde hace unos 
cuantos años la organización del ejér-
cito otomano ha estado confiada en 
gran parte á oficiales alemanes. 
E n cuanto á que Turquía busque y 
encuentre decididamente el apoyo de 
la diplomacia alemana, no es secreto 
para nadie, y todos los sucesos de los 
últimos tiempos lo han confirmado; pe-
ro de aihí á pensar que se. establezca 
una alianza, basada en un acuerdo ftii-
l i tar, hay enorme distancia. Turquía 
ocupa en el escalafón de las potencias 
una situación enteramente aparte, qu3 
no le permite ser aliada de ninguna. Le 
es de imperiosa necesidad viv i r en Ja 
mejor inteligencia posiblff con todos los 
gobiernos, pues por experiencia propia 
sabe cuáles son los inconvenientes que 
en t raña inclinarse más al uno con de-
trimento de los otros. 
Si Turquía intentara llegar á una 
estrecha inteligencia con Alemania, 
siendo esta últ ima potencia aliada de 
Austria, vería levantarse en el acto á 
Rusia para oponérsele á tales desig-
nios, por ia sencilla razón de que el go-
bierno de San Petersburgo considera-
ría amenazados sus intereses en los Bal-
kanes. Y en pos de Rusia, por motivos 
parecidos, se presentarían Inglaterra y 
Francia. Semejante intento, sería una 
falta política, cuyas consecuencias no 
ta rdar ían en hacerse sentir. 
L a industria americana en España 
E l Cónsul de los Estados Unidos en 
Sevilla. "Mr. Louis Rosenberg, en una 
entrevista que tuvo recientemente en 
Londres con compatriotas suyos que se 
interesan en el desarrollo del comercio 
americano, se expresó en estos térmi-
nos : 
"Grandes obras de ingeniería S2 eje-
cutan actualmente en Sevilla. Se está 
canalizando el río Guadalquivir y con 
tal motivo hay inmensa demanda por 
calderas, dracra de vapor y, en especial, 
por maquinaria hidráulica. Inglaterra 
I y Alemania están aprovechándose de 
los pedidos, por causa del descuido de 
los manufactureros ameriennos. Estos, 
en luffar de remitir toneladas de catá-
1 loaros ilustrados costosos, publicados en 
, inglés, con nrecios en moneda america-
i na, deberían, como los ingleses y ale-
I manes lo hacen, tener sus agentes en el 
lugar en donde tales trabajos se ejecu-
tan. 
"Los alemanes, son especialmente 
emprendedores. Tienen sus represen-
tantes listos siempre á dar explicacii-
nes precisas á la Junta del Puerto, so-
bre el mecanismo y trabajo de sus má-
quinas. 
4'No es aún demasiado tarde para 
los Estados Unidos conseguir ayunos 
de loo pedidas de importancia. La ma-
quinaria americana gusta en España : 
se la considera más práctica que la in-
glesa y la alemana." 
TA señor Rosenberg, quien ha desem-
peñado por dos años el Consulado en 
Sevilla, declara que sus compatriotas 
incurren en grave error, cuando van á 
Europa, en no apartarse de la rutina 
del viaje; es decir, en no i r sino á de-
terminados países, sin preocuparse por 
otros que, como España, les procuraría 
las más gratas sorpresas, con su admi-
rable clima, su naturaleza bellísima y 
la hospitalidad con que se les recibe. 
Ametralladoras eléctricas 
La electricidad, esa fuerza misterio-
sa de que el hombre ha llegado á hacer 
uso sin conocerla, tiende á convertirse 
en hada universal. Recientemente, los 
ingenieros han buscado la manera de 
aplicarla á las armas de guerra: han 
exigido á la hada que reemplace la pól-
vora y el hada ha querido complacer-
los. 
No hace muciho se habló acerca de la 
invención de un cañón eléctrico en In-
glaterra y de una ametralladora idem 
en Francia. Ahora, un ingeniero suizo, 
el señor Federico Bangerter, acaba de 
inventar, por su parte, una ametralla-
dora sin pólvora, y con tal motivo in-
vitó á varios de los representantes de 
la prensa americana á presenciar los 
experimentos. Todos proclaman que los 
resultados son maravillosos. 
E l mecanismo es sencillo, tan senci-
llo, dice el inventor, que cualquier per-
sona que tenga algún conocimiento en 
la mecánica, lo campreníe á la simple 
vista. No permitió examinarlo á los 
presentes, por motivos de natural pre-
caución, como es de comprenderse. El 
aparato se hallaba detrás de un tabique 
de madera y sólo se veían los cañones 
que salían por un agujero, y una. á ma-
nera de corneta, en la cual el señor 
Bangerter vertía simplemente balas de 
acero de tres octavos de pulgada de 
diámetro. 
La fuerza motriz que hace funcionar 
el aparato está suministrada por un 
motor eléctrico de siete caballos y se 
trasmate por una correa que pasa so-
bre un volante detrás de la ametralla-
dora. 
Tan pronto como el motor principia 
á funcionar, la ametralladora empieza 
á lanzar proyectiles á razón de cien por 
segundo. Tres filas de tablas de pino, 
de media pulgada de espesor, colocadas 
á 65 pies dedistancia y con un interva-
lo de 5 pies entre una y otra, fueron 
atravesadas por las balas, y al cabo de 
diez segundos todas tres presentaban 
un agujero inmenso. 
L a s i tuación en Tetuán. — Simpatía 
por España.—De rapiña. 
•Continúa en Tetuán el temor á las 
depredaciones y vandalismos de la me-
halla hafidista, llegada recientemente. 
Los vecinos han pedido á las autori-
dades que no la consientan entrar en la 
plaza interior. 
E l nuevo gobernador de Tetuán, 
nomlbrado por E l Hafid, es hombre que 
no merece la confianza de la población. 
Se dice que los españoles de Tetuán 
han recibido armas para, en caso nece-
sario, guarecidos en su consulado, de-
fenderse desde él. 
Varios moras notables de Tetuán han 
acordado i r á la desembocadura del río 
Mart ín , donde está fondeado el " P r i n -
cesa de Asturias", para saludar á la 
oficialidad cuando desembarque. 
E l Ministro de Alemania, barón de 
Rosen, ha marchado á Europa en uso 
de licencia. 
E l Hafid ba hecho en Tetuán una co-
lecta de 250,000 pesetas, que inmedia-
tamente ha mandado á Fez. 
tonces vendr ían sobre mí flechas e<n-
veneiísdaiá y me reducirían á polvo. 
Xada, nada, créame usted que hago 
bien en lo que 'ha-go: sileacio, obscu-
ridad, calma; ino aspiro á otra cosa, 
y eso lo tengo ya. 
A la var iad, este razcaamiento del 
?eñoir Taraayo no -es suficiente para 
eonveocer á uno. Algún motivo había 
más poderoso, que obraba constante-
mente en su espíritu, que atenacea'ba 
y ataba sus facultades creiadorais. 
I Que qué^ era ese motivo ? Pues nad-a. 
Los académicos, ouaado abandonan el 
mundo de los mortales y entran en 
aquella casa de los inmortales, pare-
cen contraer un compremi^o táci to 
con sus nuevos compañeros : e l de es-
cr ihi r poco ó nada, porque si escri-
ben mucho serán muy discutidos, y 
á 'iquella casa, duende se conserva el 
ideoma entre algodones, no le convie-
ne la discusión púVrv'a. porque de eÜa 
íriempre sale mal labrada. Hay excep-
ciones en esta, regla general;'pero i a 
mayor parte de los hombres eminen-
tes que ocupan sillones académicos 
escogen para brillar entre sus oon-
íemporáneos la elocufucia del silen-
cio. 
J . A. M. 
ENTUSIASMO 
• Coaferencia familiar 
por el F . V. Van l r«cbt S. J . 
(ContlBOa) 
S E L E C C I O N A N D O 
. Me diréis que eete género de entu-
siasmo no ha muerto en nuestros días, 
y me citaréis con un orgullo de que 
yo participo, nuestras expediciones 
polares, los recientes entusiasmos sus-
citados por Xansen y hasta en nuestro 
país, en nues+ra pequeña y querida 
¡Bélgica, la organización de un viaje 
de descubrimiento al polo Sur, bajo 
el mando de un joven y valiente ofi 
cial. M . de Gcrlache. 
No es mi ánimo disminuir estas glo-
rias ; me inc¿ino ante ellas y las saludo 
con respeto. 
Mas si en derredor de esos empren-
dedores gloriosos, perdidos como islo-
tes en el vasto mar del mundo, busco 
la mult i tud entusiasta que les aplau-
da, no la encuentro. 
lEsos bravos son hoy día seres in-
comprensibles ! i Dónde están los die-
cisiete navios entregados á Colón? 
¿dónde está la España estremecida de 
entusiasmo? 
I'Nansen! ¡Gerlache! ¡Vaya una 
idea! ¡qué capriidio tan extravagan-
te! ¡ i r de este modo á recorrer los ma-
res y lias regiones heladas, exponerse 
veinte veces á morir, cuando les se-
ría tan fácil v iv i r aquí dulcemente, en 
una buena casita, con una solícita es-
posa que les mimara, que velara jun-
to á ellos y los caldeara la habitación 
y les preparara la mesa, y desde por 
la mañana no pensara en otra cosa 
que en proporcionarles gustos y co-
modidades! ¡Qué idea! ¡qué idea! 
Nosotros tenemos además otras glo-
rias, Señores : sobre esa tierra de A f r i -
ca nuestras saldados, nuestros oficia-
les, nuestros ingenieros han derrama-
do á manos llenas tesoros de compa-
raible hero ísmo; intrépidos en la ex-
ploración y en el combate han orga-
nizado en veinte años un estado, que 
en otros tiempos y en otras manos hu-
biera costado un siglo. Sin cuidarse 
de su vida han plantado su bandera 
en todos los puntos de un país tan 
vasto como los más grandes imperios. 
Con un puñado de hombres y espada 
al cinto, han arrojado de allí á esas 
hordas salvajes, cazadoras y trafican-
tes de carne humana, compradores de 
mujeres y niños, eterna vergüenza de 
la civilización contemporánea; eso 
ü a n hecho aquellos bravos, recogien-
do en aquellas tierras abrasadoras y 
homicidas más gloria que la que se ne-
cesita para inmortalizar á un pueblo; 
¡eso han hecho aquellos valientes!. . . 
eso han hedho así los que sobreviven 
y retornan siempre ávidos de altas 
empresas, como los que han muerto 
al-á y cuyos huesos blanquean entre 
la arena esperando la justicia eterna. 
¡Eso han hecho e l l o s ! . . . . ¿Y nos-
otros ? 
¡-Ah, «Señores, acordémonos, acor-
démonos ! 
Un d ía Cristóbal Colón, acusado por 
sus émulos, fué t ra ído del Nuevo Mun-
do á España, cargado de cadenas, con 
esposas en las manos y grilletes en los 
piés. Cuando tocó en tierra y el no-
ble pueblo español le vio de aquella 
suerte conducido como criminal, reso-
nó un inmenso grito de protesta y fu-
ror á ' través de toda la península. 
Rompiéronse aquellas cadenas, y lle-
vado el héroe en hombros de la mult i-
tud, como triunfador, se prpsentó an-
te los jueces que temblaban. 
Se ha dicho que España ha infiltra-
do sangre suya en nuestras venas. . . 
¿Qué ha sido de esa noble sangre del 
Cid (Campeador?.. .¿Quién la ha sen-
tido hervir? ¿Dónde se oye el inmen-
so grito de protesta y furor que hay?, 
resonado en nuestra patria en estos 
tiempos?. . . ¿Y no hemos tenido nos-
otros héroes repatriados cargados d i 
cadenas? 
Me callo. 
¡iLa España, la España ! . . . ¡ S i ! aquí 
os esperaba. Se ha dicho que ese vio-
jo pueblo creyente, ese pueblo de los 
santuarios y de las imagines "de la 
Virgen y de Jesucristo crucificado, 
adormecido en sus símholos y desde-
ñoso de nuestras conquistas intelec-
tuales, se moría de letargo entre los 
envoltorios de su credo! 
¡Muer ta , muerta la España! 
¿Pero acaso no la veis, por el honor 
de su bandera, lanzar á t ravés de los 
mares ejércitos de 2CO.0O0 hombres? 
¿Y quién de ellos se lamenta entre esros 
bravos que parten? Y entre los que 
quedan ¿hay uno siquiera que ose g r i -
tar á esos héroes : " ¡ A n d a d con cui-
dado! ¡andad con cuidado! ¡mirad 
que allí mueren much í s imos!" 
¡ Muerta, muerta la E s p a ñ a ! . . . 
Pues mirad ; los calculadores habían 
contado por los dedos que sus accio-
nes estaban en ba ja . . . que era preci-
so no fiarse de ella y cerarle la 
ve de las arcas del d inero . . . y el pue-
blo, en un día, desde el pobre hasta el 
rico, desde el labrador hasta el mag-
nate, desde el pequeño que no tenía 
más que un óbolo hasta el grande que 
vendió su vajilla, todos, á manos lle-
nas en r-n solo día, entregaron á la 
patria GOO.000,000 de pesetas, es decir, 
200.000,000 más de los que ella de-
mandaba. 
¡ Muerta, muerta la E s p a ñ a ! . . . 
Aquí os esperaba, ahí la tenéis, Seño-
res, viva. 
Rés tame un últ imo argumento para 
apoyar mi tesis, un argumento que 
tendrá además la ventaja de 
ni r esta invectiva que me sería V,!" 
sensible. • Calumniáis á vuestro 
¡Rebajáis á vuestro tiempo! S^0' 
Seré muy breve. 
Reconoceréis que bien se nec 
cierto entusiasmo para abandon681^ 
los veinte años su patria, su fam> ^ 
todos los bienes de una vida tran 
la y dulce y trasladarse más allá^1" 
los mares, á v iv i r entre los salv • 
y bárbaros y enseñar el catecism^ 
los ñiños. En general la vida por allí 
tiene pocos atractivos, se duerme 
bre el duro suelo, bajo un simple 0°" 
bertizo de paja ó de junco, ó á la ^ 
temperie bajo la bóveda estrella^11" 
en los bosques por donde se des;"?*1 
terribles serpientes y donde acón-5 
silencioso el tigre con mirada de * 
go y aguzando sus dientes y sangri/* 
tas garras para lanzarse sobre la n» 
sa. Allí muere uno muy joven, ai>' 
batado por fiebres perniciosas, ó t i * . 
pasado por venenosas flechas de fan* 
ticos, ó degollado y empalado como e 
China, ó aplastado bajo las ruedag 
de los carros sagrados como en la IQ. 
día, con toda la variedad de los toN 
mentos reservados á los raártirp<;. 
Fuera de esta muerte, llamada po» 
ellos muerta envidiable, allí no se 
na otra cosa más que almas! 
Pues bien, desde hace dieciocho gl 
glos. del seno de la Iglesia salen por 
legiones e.-os entusiastas, nuestros ni¡. 
sioneros. Y no se ha agotado el seno 
divino. A la hora en que os hablo 
no hay un rincón de la tierra que no 
haya sido recorrido por sus piés y en. 
rojecido con su sangre. 
En Roma guardamos en nuestros 
archivos una carta manchada de san-
gre. Un jesuí ta misionero había sido 
apresado en el Canadá por los Huro-
nes. . . Con furia salvaje le habían 
cortado á hachazos uno tras otro loa 
diez dedos de las manos, y luego le 
habían dejado diciéndole: "¡Anda 
vete ahora á celebrar t u M i s a l " Uuq 
de sus hermanos, derramando lágri. 
mas, le vendó á toda prisa aquellas 
manos palpitantes y chorreando san. 
gre, para que no se desangrara... e] 
paciente sonreía, y cuando se terminó 
esta operación, cogiendo como pudo 
una pluma con los muñones de sus 
m::nos... " ¡ Oh Padre ! ¡ oh Padre! QJ. 
cribió al P. General, mi corazón se 
desborda de júb i lo ; acabo de tener 
la dicha de padecer por Nuestro Se-
ñor Jesucristo.. . " y mientras la plu-
ma trazaba aquellos caracteres defor-
mes, á t ravés de las vendas demasia-
do delgadas había corrido la sangre 
por el papel. 
¿De qué son, pues, esos corazones 
y esas almas? ¿Quién ha hecho á esos 
héroes ? 
¿Quién engendra á esos misione-
ros? ¿Quién inflama á esas pobres y 
débiles religiosas, que parten para el 
continente africano con la sonrisa en 
los labios, como vais vosotros á vues-
tras diversiones y festines? Y para 
no concretarme á las vocaciones ex-
cepcionales, ¿quién infunde en el co-
razón de tantos cristianos y de tan-
tas cristianas, el cotidiano valor del 
deber oscuro valientemente cumplido, 
cuando la carga de la vida pesa á ve-
ces abrumadoramente sobre sus bar 
tidos hombros? 
La fe, el amor y la esperanza de lo 
alto. 
Concluirá. 
6Por qué dejó de escribir Tajnayo? 
He aquí lo que el eminente drama-
turgo, autor de " U n drama nuievo", 
contestó á un caballero, d ías después 
de haber sido destinado por don Ale-
jandro Pidal á ocupar el cargo de 
Director general de la Biblioteca y 
del Cuerpo de archivos y biblioteca-
rios (últimos días de Octubre de 
1.884): 
—Vamos á veavdton Manuel, con-
fiéseme usted con franqueza qué mo-
tivo es el que le aleja de la escena, 
¿Por qué no escribe UÉítod nada nue-
vo? ¿No sabe usted que el público lo 
espera con ansia? ¿Ignora usted aca-
so que literatos, críticos, poetas, no-
velistae, periodist>as, tendarian por glo-
ria el elogiar lo que usted escribiese 
y ponerlo por encáma de los cuernos 
de la lunta, tmibutándode uno de esos 
homenajes públicos que honran á las 
naciones porque acreditan el culto 
hacia BUS hoanibres eminentes y el 
amor hacia las glorias vivas? Pues 
si esto es así, y usted no podrá negar 
que es cierto icuamto digo, ¿á qué vie-
ne ese empeño, á qué esa tenacidad 
pesada, por qué privamos del placer 
de que escuchemos y aplaudamos una 
nueva creación del autor del "Drama 
nuevo *' ? 
E l señor Tamayo y Baus contestó, 
con aquella sonrisa entre benévola y 
mefistofélica que Le caracterizaba, lo 
siguiente: 
—Vea usted, todo eso que-usted ha 
dicho es verdad; sé que, aunque in-
merecidas, tengo muchas simpatías, 
y que, sin que yo baya ihecho nada 
para obtenerlo, aplauso público 
es tá unido á mis obras. Pero esto con-
siste en ¡una cosa muy sencilla. Todos 
me trataai como á un muerto. ¿Ha vis-
tú usted que cuando se pone en es-
cena una obra de Lope de Vega se 
Le ocurra á n ingún Zoilo n i á ningún 
critioasiro poner deíeetoe á aquello 
que se está repreiS€C3ta<ndo ? Sin duda 
•alguna que no. Pues lo mismo sucede 
con más dramas. Todo el mundo está 
ooccvencicbo de que yo no he de escri-
bir nada para el teatro, y me tratan 
con esa benévola condescendencia, 
que kisprrran los difuntos. Es más, lie- i 
ga mi optimismo á creer que si hi- ' 
ciese una obra nueva sería muy aplau-
dida; pero ¡ay de mí si haoía otra , 
después!, es decir, si insist ía en la i 
íaena , porque como todos se conven-
cieran de que aquel á quien ellos ha- •' 
bían oentado loa respeusos de gloria ; 
se ofestiemba en volver al mundo y 1 
participar del banquete de pan y ce-
Jebridad de sus coníemporáneos, en-
' M U Y I M P O R T A N T E ' 
E S QUE E L P U B L I C O S E E N T E R E D E L NUEVO SURTIDO D E 
T E L A S D E GRAN F A N T A S I A , QUE A C A B A D E R E C I B I R L A 
A I T T I G K J A d e J . 7 A L L E 
HONRENOS CON E L E N C A R G O D E SU T R A J E , QUE D E S D E L U E G O PODEMOS AFIRMAR 
E L C O R T E E X C E L E N T E Y SU C O N F E C C I O N I N M E J O R A B L E , L O C U A L C O N S T I T U Y E 
L A M E J O R G A R A N T I A P A R A E L C L I E N T E 
T R A J E S 
T R A J E S : De Muselina, Casimir 
6 Franela, con bocamanga, 
gran Moda 
DESDE $23.60 ORO 
T R A J E S : De Armar, Gerga, 
Vicuña, ó Muselina, negra 6 
azul 
DESDE $21.60 2 m 
T R A J E S : De Alpaca negra, 
azul ó de color, de superior 
calidad 
M E D I D A 
T R A J E S : De Smoking ó Cha-
quet, de Vicuña, Armur ó pa-
tio sedán 
DESDE $32.60 ORO 
T R A J E S : De Frac 6 Levita, te-
las especiales, y de graa ac-
tualidad 
DESDE $42.60 ORO 
T R A J E S : De Dril blanco y co-
lores, completamente nuevos 
DESDE $11.60 ORO 
R O P A H E C H A B E M O D A 
E S T I L O S NUEVOS 
E S T A S E C C I O N D E ROPA H E C H A PARA C A B A L L E R O S Y NIÑOS 0 U E TAN 
A C R E D I T A D A T I E N E E S T A CASA, CONTIENE LOS U L T I M O S MODELOS D E 
A C T U A L I D A D 
1/ *l 
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P R E G Ü N T A S Y J E S P U E S T A S 
F^as 5100 libras 6 $0'12 dan $612 
J ^ h L costado ^ 0 ^ ^ 
íiflS AS ia ganancia cai^maoa. 
$ Precinta usted también cantos ^ 
r r e g u t ^ r r a hay que extraer tros ^ . c o s de t.erra * de 
«SLOO „RT„ÍT-Af>ada D 
tener ü ' D ^ e g ? ¡ i ^ e circunferencia, 
radio ^ndr,aQ;! Uv fácil resolver 
Aclare los datos, y sera 
el problema. 
Los nacidos en España^ que en 1899 
no st inscribieron en el R e ^ t r o espa-
ñol v que aparecen incluidos en las 
listas 'electorales, son electores. 
UN LUARQUES.— 
La población sola. 
UN ESTUDIANTE.— 
La pronunciación dé la X en la anti-
crüedad es un misterio de difícil aclara-
ción La x castellana antes se pronun-
ciaba como una j . y en otros casos co-
mo una c y una 5 reunidas; pero ape-
nas se ve claro si evolucionó, o cómo 
evolucionó la pronunciación. Hoy día 
tenemos las palabras pkxo, comple-
xión v próximo, voces cuyo sentido es 
derivado de complejo, prójimo y no sa-
veraos si ant«5 se pronuneiaba de igual 
manera, puesto que la j se eseribía x. 
La palabra eiem-pk?—antes era exem-
plo y más antes era ensiemplo. ¿Cómo 
averiguar si la x del siglo antepasado 
era pronunciada como j 6 como esf 
En un libro español del siglo X V I 
veo impresas en un mismo párrafo las 
palabras exemplo, espejo y experien-^ 
cm: y ello demuestra que la a; y la j 
se confundían á veces, y á veces se di-
ferenciaban, sin contar con que la j 
tenía en ocasiones el valor de una i.^ 
La x catalana, como la x gallega tie-
ne el sonido de una ch floja. 
Hoy la x castellana no tiene más que 
nn sonido, el de c s, por más que hay 
quien pronuncia ortodojo en eu vez de 
ortodoeso estando escrito ortodoxo. 
UN GAITERO.— 
E n la generalidad de los casos el 
mudo es también sordo; pero hay 
también algún mudo que oye, y perdió 
la voz por imperfección de la glotis ó 
por aprensión nerviosa. 
E. R.— 
Si no se presenta usted al Consulado 
no logrará el indulto. 
F . F.— 
Sin los documentos del Consulado, 
no podrá usted acreditar su indulto. 
UN ASTURIANO.— 
¿ Cuál es la mejor villa de Asturias? 
He consultado con varios asturianos y 
cada uno me dice que la suya es la me-
jor. Y están en lo justo. Yo también 
creo que mi pueblo es el mejor de mi 
tierra. 
J . S. G.— 
España tiene en el Ministerio un 
Ministro de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, que en la actualidad es don 
Faustino Rodríguez San Pedro. 
i^a locura del Archiduque 
•Un diplomático retirado ha publica-
do un libro, en el cual se cuenta una 
curiosa anécdota, referente al archidu-
que Francisco Carlos, padre del actual 
emperador de Austria. Dice el autor 
del libro que un día que iba de paseo 
por el campo el archiduque, trabó con-
vereación con un campesino locuaz, 
nuien, luego de haberle dado un sin fin 
de pormenores de su familia, le pre-
guntó de improviso: 
l Qué es su padre de usted Y 
—Emperador—respondió el interpe-
lado. 
—Hable usted bajo, si es que quiere 
usted bromearse —agregó el paleto,— 
porque por ahí andan guardias, y si le 
oyen es fácil que le detengan por deli-
to de lesa majestad. ¿Tiene usted algún 
hermano? ¿Qué es? 
—También es emperador. 
—¡Vaya! Es usted un guasón—ex-
clamó, riéndose á carcajadas, el cam-
pesino.—¿ Tiene usted algún hijo? 
— S í ; mi hijo es Francisco José. 
—¿Y qué es? 
—Emperador. 
—¡ Hombre, hombre!—volvió a ex-
clamar el paleto, dando al padre de los 
emperadores una fuerte palmada en la 
espalda.—¿No tiene usted otro hijo 
que se dedique á los mismo? 
—Sí, tengo otro que se llama Maxi-
miliano. 
—¡ Pero ese no será emperador! 
— S í ; también es emperador. 
E l campesino dió un brinco. _ pegó 
otra palmada al archiduque y añadió: 
—¡Buen amigo: cuando pase usted 
por el manicomio de Mariazell. entre á 
ver si hay alguna plaza vacante! 
LA SERENATA 
De Uahlan. 
—¿Qué sonidos deliciosos 
Me arrancan del sueño ahoraV 
Madre mía. escucha, mira 
Quién puede ser á. tal hora. 
—Nada escucho, nada veo: 
Sigue dormitando en calma: 
No dá serenatas nadie. 
Pobre enferma, hija del alma. 
—No es música de la tierra 
La que causa mi alegría: 
Cantos de ángeles me llaman... 
¡Buenas noches, madre mía! 
F. Sellén. 
P L O M A Y h P E L O 
Modelos de versificación 
E n "Fiarse del porvemr", comedia 
en tres actos que se esfrenó con mucho 
éxito en Apolo el año de la inaugura-
ción de este teatro madrileño, campea 
la siguiente redondilla: 
—Aquel es mi pebd/re. ¡Ta te l 
—Por eso, bailando al son, 
aquí Je traigo jamón 
y míos pollos con tomate. 
Y esta otra: 
— Y diga usted: ¿hace mucho 
que de América volvió f 
—Mucho, mucho, mucho, TW; 
pero bastante. 
—¡Qué escucho! 
No se sabe, en verdad, á cuál de esas 
dos redondillas dar la preferencia, pues 
ambas, cada una por "su estilo", valen 
cualquier cosa. 
Puede figurar dignamente al lado de 
esas bellezas esta otra, que encontramos 
en la celebérrima comedia " F l o r de un 
d í a " : 
•—Mala pedrada te tronche; 
sólo por lo tragón te odio. 
—Hombre, esto es un episodio, 
un triste vaso de ponche. 
A ú n más bonita, por lo fácil, lo pin-
toresca y lo "geográfica", es esta otra, 
valiente y sentida, redondilla de la fa-
mosa zarzuela " E l rholinero de Subi-
za" : 
Nave de mi anhelo, ¡orza!, 
que con tu amor por ardarve, 
reina te haré de Sobrarbe, 
de Borunda y Bibagorza. 
Con razón dice un amigo nuestro: 
'—Cuando uno se pone ó escribir en 
verso, no sabe á dónde va á i r á parar. 
J . 
Tin cesto de alabanzas horrorosas 
volcó un diario de la Habana hace tres 
días sobre el Riohepin blasfemo; y co-
mo Guyau era un hombre cuya autori-
dad no puede negarse ni siquiera dis-
cutirse, oigamos lo que Guyau nos dejó 
escrito acerca de Richepin: 
"Otro poeta, pensa/ndo que ni Le-
conte de Lisie ni Mme. Ackermaun ha-
bían agotado el filón, ha escrito un vo-
lumen entero de anatemas y ha preten-
dido poner el materialismo en verso. 
No hablaríamos de las Blasfemias si no 
se hubiese presentado este libro como 
un "poema filosófico" y si en el ex-
tranjero no se hubiera tomado en se-
rio. 
. . . " L a incredulidad se ha hecho una 
cosa bastante vulgar; pero lo que cons-
tituye un medio de éxito, siempre anti-
guo* y siempre nuevo, es el escándalo. 
E l libro de las' Blasfemias comienza 
por su primer soneto titulado Tu padre 
y tu madre. En efecto, el poeta ha re-
servado sus primeros ultrajes para su 
padre y su madre. . . 
..."Verdaderamente, Richepin ha 
encontrado medio de calumniar el ma-
terialismo y el ateísmo; las pretendidas 
deducciones que hace de estos sistemas 
son tan burlescas desde el punto de vis-
ta de U ciencia como odiosas desde el 
punto de vista moral y social . . . 
. . . " M r . Richepin se ha limitado a 
poner en verso un libro que ha leido u 
hojeado sin duda cuando estaba en la 
Escuela Normal . . . 
. . . " E n Richepin sólo hay de perso-
nal y de original el grado de grosería 
á que ha llevado el sentimiento mate-
rialista. . . 
. . . " A los filósofos importa el no de-
jar que ciertos literatos se burlen del 
público haciéndole creer que la cien-
cia actual y hasta la filosofía naturalis-
ta á que parece tender, tengan las con-
secuencias inmorales y antisociales que 
los . . . Richepin quieren deducir de 
e l l a s . . . " 
Y las notas llaman á Richepin " E l 
capitán Fracasa" y á sus Blasfemias 
Fanfarroner ías en verso. 
Pero son blasfemias, y como los spi-
rits forts no han de alabarlas. 
X . 
cuando desengañado, triste, arrepenti-
do, volvía á mis brazos, hallaba siem-
pre en mí un tesoro de amor puro y 
desinteresado, tan fuerte, tan robusto, 
que desafiaba todas las ingratitudes, y 
le ofrecía un manantial de consuelo 
tan eficaz y dulcísimo que calmaba to-
dos sus disgustos. 
De nuevo me olvidaba y de nuevo 
sufría; pero al volver á mis amantes 
brazos encontraba en mi corazón un 
santuario en cuyo fondo siempre existe 
el perdón. 
Yo perdería por él mi existencia, 
compraría su felicidad á costa de mi 
desgracia, su ventura á precio de mis 
sufrimientos. 
Mfendiga y descalza recorrería ol 
mnndo de polo á polo, buscando el sus-
tento para mi hijo querido. Por él be-
saría la mano de mis verdugos y gozosa 
daría por él la vida.— 
¡ r 'uán distinto es el amor del h i jo! 
Generalmente somos ingratos á tan-
to sacrificio. Solamente para completar 
la descripción de este estado particular 
del alma, por la exaltación del senti-
miento, diré que en el nombre de amor 
maternal que todos le aplicamos, hay 
una redundancia, porque decir madre 
es lo mismo que decir amor. 
, E l amor de madre as como una l lu -
via de diamantes, cada una de cuyas 
gotas reflejara y concentrara un amor. 
Puede hacer olvidar todas las mise-
rias al lado del hijo y despreciar las 
mayores pompas y grandezas ausente 
de él. 
J . B. G. 
A Olegario Cuervo y Moran. 
Nuestra alma, por una especie de in- ¡ 
tuición, adivina que aquel cariño ha de j 
durar toda la vida, y que para conse- j 
guirlo es necesario que no sea violento, | 
ni precipitado en su marcha, porque ; 
entonces fatiga el alma muy en breve 
y rodaría al abismo de la indiferencia. 
El amor conyugal es en mi concepto 
el seguro puerto de salvación donde 
descansa el bajel de nuestra juventud, 
combatido hasta entonces por tan con-
trarios afectos, impelido ora á risueñas 
riberas, ora á erizados escollos. 
La esposa que elegimos parece de-
cirnos.-—Ven y descansa. En mí en-
contrarás siempre consuelo, nunca fal-
sía. M i amor será puro y desinteresa-
do. Si eres desgraciado, no por ello dis-
minuirá mi cariño. Si eres feliz, parti-
ciparé de tu felicidad. Otras mujeres 
desearon tus riquezas para gozar, yo 
para manejarlas con economía; otras 
mujeres para asegurarse de la entera 
posesión de su víctima, te pedían prue-
bas de amor; yo sólo t ra taré de probar-
te el mío. 
Ya madre. . . Escribe unos cuantos 
renglones que expresen, si encuentras 
palabras que pinten, si existen colores, 
el amor que experimentas por tu hijo. 
Entonces esa madre me d i r ía : E l amor 
de madre es la esencia de la verdad. Yo 
siento que quiero á mi hijo como mi 
madre me quiso á mí. Cuando nació, 
hacía muchos meses que ya le amaba. 
E l era el bien venido porque era el es-
perado. § 
En mis entrañas lo concebí; de mi 
mismo cuerpo le formé, con dolor le di j 
á luz, con mis pechas lo alimenté, con ¡ 
mis vestidos lo cubrí. 
Tan identificada estoy con él, que él | 
es parte de mí misma. E l es ser de mi 
ser, alma de mi alma, sangre de mi san-
gre. 
E l es mi paraíso y mi gloria. Su 
amor es mi edén. Yo guié sus primeros 
y vacilantes pasos. Yo le enseñé á bal-
bucear sus primeras oraciones. Yo apar-
té de su camino los tropiezos en que 
pudiese caer por su ignorancia ó por 
su inexperiencia. Yo le enseñé y le 
aconsejé. 
Cuando por seguir sus estudios á la 
suerte de las armas, huyó á lejanos cli-
mas y me abandonó, le seguí con el 
pensamiento y mis lágrimas aún no se 
han secado. 
Cuando indiferente (al parecer) pa-
ra mí, adoraba frenético á otras muje-
res, yo no dejé por eso de amarle; y 
(Extracto del DIARIO DE LA MARINA 
correspondiente al 30 de Julio d^ 
1833). 
Correspondencia de España.—Es 
preso ^ n una cabana de Tortosa el fa-
moso malhechor Pedro Juan Borras 
(a) Bollot. 
Correspondencia de Matanzas.— 
Fiestas,celebradas el día 26 de Julio 
con motivo de los días de la Reina Do-
ña María Cristina, por iniciativa del 
brigadier D. Francisco Narváez de 
Bórdese, gobernador" militar y político 
de la ciudad. 
De los anuncios: 
"Se vende una mulata de 18 años, 
buena lavandera, planchadora... " 
E l reo d e l s o m b r e r o de c o p a 
Los periódicos ingleses han resucitado 
estos días la historia curiosa del proceso 
que se formó al inventor del sombrero de 
copa. 
E r a éste un Inglés que se hallaba es-
tablecido en el Strand, una de las calles 
principales de Londres. E l día lo de Ene-
ro de 1797 se presentó en la calle lle-
vando puesto un sombrero de copa. Con 
este motivo hubo casi un motín y John 
Hetherington fué llevado á los tribunales. 
E l policía que lo detuvo acusó al proce-
sado de "llevar puesto un sombrero que 
él llamaba de seda y que era de una es-
tructura brillante, calculado para asustar 
k las gentes tímidas." Varios testigos de-
clararon que muchas mujeres se habían 
desmayado á. la vista de aquel sombrero, 
que varios niños .habían sufrido ataques 
histéricos y que ún muchacho, hijo de un 
cordelero, había sufrido la rotura de un 
brazo entre los apretones de la muche-
dumbre. En su defensa John Hetherigton 
dijo que no había atentado contra ningu-
na ley, sinó que se había limitado á ejer-
cer el derecho de aparecer en público con 
un sombrero Inventado por él. 
E l lord corregidor, sin embargo, tomó 
la cosa en serio y condenó al procesado á 
que diera dos fianzas de á 500 libras ca-
da una para garantizar que en lo futuro 
no se entregaría á tal extravagancia. 
Hoy día no hay inglés que se respete 
que no gaste el sombrero de copa, por lo 
menos en las horas de oficina. 
E L C O L E G I O F R A N C E S 
Este antiguo y acreditado plantel 
de enseñanza, cuya directora no nece-
sita otros elogios que los que nuestra 
buena sociedad le tributa por los mu-
chos méritos que en ella concurren, 
extiende su esfera de acción y abre 
un nuevo " In ternado" en el pinto-
resco barrio del Carmelo, dejando el 
"Externado" con sus frescos y am-
plios salones en el mismo punto, 
Obispo 56, que ocupó hasta ahora. 
Plausible es la idea llevada á cabo 
por Mlle. Leonie Olivier directora 
del ' 'Colegio F r a n c é s : " La vida in-
terna no se adapta tanto en el centro 
de la población como en los alrededo-
res de esta y creemos por más de un 
concepto que las familias han de 
aplaudir tan feliz iniciativa. 
Cierto que se ha tenido sumo cuida-
do en presentar á los alumnos todo gé-
nero de facilidades. Excelentes condi-
ciones higiénicas, magnífica situación 
en la misma línea de tranvías eléctri-
cos, el edificio inmediato al mar, con 
una extensión correspondiente á cua-
tro grandes solares, patios, parques, 
jardines; en f in , cuanto puedan de-
sear las exigencias de la moderna edu-
cación unido á la mayor suma de 
atractivos. 
En esta forma, las alumnas no 
echan de menos la libertad que gozan 
entre sus familiares, tienen delante 
constantemente bellas impresiones de 
la Naturaleza y las alegrías de ésta, 
mezclada en cuanto se relaciona con 
la vida reglamentada de un colegio, 
influyen notablemente en la educa-
ción y las alumnas acaban sus estu-
dios casi sin darse cuenta de que han 
estado sujetas á un severo régimen. 
Los dormitorios han sido colocados 
en el piso alto del edificio bañado 
continuamente por la brisa, y conti-
gua al edificio del Colegio se levanta 
su bonita capilla dedicada á la Virgen 
del Carmen, patrona de aquella ba-
rriada y del " In ternado" estando el 
culto á 'cargo de los R. R. P. P. Car-
melitas. 
Además, teniendo en cuenta Mlle. 
Olivier lo mucho que influyen los 
ejercicios físicos, no sólo en el desa-
rrollo corporal sino aún en el fondo 
moral del individuo, el "Colegio 
F r a n c é s " poiie especial atención á los 
ejercicios calisténicos al aire libre y 
organiza en sus patios y parques jue-
gos propios para las niñas, como son 
Lawn-Tennis, Croaket, Pelota, Bolos, 
Columpios, Suiza, Diávolo ,v otros 
varios juegos de moda en Francia, en-
tre ellos, " le Tonneau", " l e Cercen", 
"les Barres," etc., etc. 
Cuanto al plan de enseñanza no es 
posible consignar aquí las numerosas 
materias que abarca. Desde las asigna-
turas más elementales que requieren las 
enseñanza Primaria, hasta las mate-
rias más extensas relacionadas con la 
enseñanza Superior, nada falta en el 
plan de estudios hecho con arreglo á 
los cánones de la instrucción moder-
na* incluso los idiomas francés é in-
glés que son objeto de un cuidado es-
pecial y que es obligatorio para todas 
las alumnas. 
Como complemento á estas mate-
rias, hay también clases de adorno, 
que se abonan por separado de la 
pensión, y son las siguientes: 
Piano, Dibujo y Pintura, Canto, 
Solfeo, Taquigrafía, Mecanografía, 
Teneduría de Libros, Gimnasia, Gui-
tarra, Bandurria. Mandolina. 
Felicitamos una vez más á la culta 
Directora del Colegio F r a n c é s " , 
quien ha alcanzado del gobierno de su 
país el" hermoso título "Officier d ' 
acadamie" y ha sabido con sus dotes 
excepcionales conquistarse en esta el 
BAÑO 
barberías recomend para 
Teléfono Manriq 
Pídanse los polvos cíe arroz ncia 
afecto y simpatía de la buena socie-
dad. 
Personas como la que nos ocupa 
son las que se necesitan en Cuba, ya 
que pasan su vida dedicadas á difun-
dir entre la juventud su cultura, sus 
bondades y las grandes dotes que ha-
cen de Mlle. Olivier una figura in-
pecial y que es enseñanza obligatoria 
para todas las alumnas. 
a f • 
D E P R O U l f i C I A S 
H A B A N A 
DE CATALINA DE GÜINES 
Ante el altar 
La señori ta Magdalena Valdés Ba-
callao, la joven y culta maestra de 
esta localidad, ha unido su suerte con 
mi apreciable amigo Benigno Díaz 
Fal , comerciante acreditado y secre-
tario muy activo de la delegación del 
Centro Asturiano en este pueblo. 
De alma noble y corazón, genero-
so los dos, no podían menos que amar-
se entrañablemente, dado el tiempo 
que llevaban de relaciones, para rea-
lizar más tarde—como lo han hecho— 
el ideal sublime que acarician todos 
los enamorados. 
El la radiante y sonriente y él co-
rrecto y grave, llegan al improvisa-
do altar levantado en la morada de 
los padres de la novia, de manos de 
los padrinos de la boda, Francisco 
Valdés Coimbra y Justina Bacallao. 
Testigos fueron de esta eterna 
unión, Raimundo Sánchez Cartaya y 
Bernardo Ferradas. 
La ceremonia nupcial la bendijo el 
bondadoso presbí tero Tomás Argüe-
lies cura párroco de esta localidacL 
Ya después de casados cruza fel i^ 
y gozosa la pareja por entre la f i la 
de concurrentes, que formulan votos 
hacia ellos de dichas y felicidad. 
Y empieza á descorcharse el espu-
moso laguer y la rica sidra que dan 
paso á los exquisitos dulces. 
Ya cerca de las 10 de la noche 
abandonan los recién casados el ho-
gar de los padres de ella, seguidos de 
la numerosa concurrencia que los 
acompaña á su nueva morada, según 
es costumbre en esta localidad. 
Allá van unos nombres de la con-
currencia del bello sexo. Ani ta y Ra-
mona Salazar, Ana Luisa López, Flo-
rinda Fragas, Hortensia y Aurada 
Trimiño y Carmen Carroño. 
Yo no puedo dudar de la ventura 
y dicha de los que acaban ante Dios 
cíe jurarse amor eterno. 
Otra boda 
Se ha celebrado ayer, ante el pres-
bítero Tomás Arguelles el enlace de 
la señorita Rosa María Rodr íguez con 
el conocido comerciante de Matanzas 
Benigno Vasallo. 
Apadrinaron á tan feliz pareja los 
padres de la contrayente Antonia Ma-
ría Vasallo y Antonio Rodr íguez. 
Y sirvieron de testigos, los señores 
Manuel Jane y Federico Alvarez. 
Los nuevos esposos p a r t i r á n en el 
tren de la tarde con dirección á la 
Habana, donde pasarán los primeros 
días de la luna de miel instalándose 
luego en Matanzas. 
¡Quiera Dios que la felicidad no 
se aparte un solo instante de los nue-
vos cónyuges, 
Linda baby 
La felicidad ha tocado en la resi-
dencia de los apreciables y distingui-
dos esposos Far rés -Las t ra . 
Una linda pequeñuela les ha veni-
do para que depositen en ella todos 
sus cariños. 
Sus t ías participan de la dicha. 
Fe rmín D u BreuiL 
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ZOE C H M - C H I E N 
GKAN DOVELA DRAMATICA 
IBADUCIDA BXZu FRANGES 
por 
EH'RIOÜE PASTOR Y BEDOYA 
I' OKTIínjA i 
—Sí, es verdad. Pues bien, toda 
nuestra felicidad en lo porvenir depen-
de de una sola palabra, ¡de una sola, 
Carolina! ¡y ese hombre, ese conde dé 
Orsan, es el que puede pronunciar-
la.... ¡ Quién se había de figurar cuan-
do yo le buscaba tan lejos que Luis Re-
nato de Penhoel y el conde de Drsán 
eran la misma persona! ¡Le buscaba 
con tanta desesperación! Supon 
que tu madre muere asesinada, que tu 
hermana, ¡oh. pobre Clara! ha desapa-
recido, -qué harías? He de cumplir con 
un deber sagrado, con un doble deber 
que es preciso que cumpla: vengar á 
mi madre, buscar á mi hermana.. es 
preciso, indispensable, que pruebe mi 
inocencia... yo, que desde hace quin-
ce meses vengo sufriendo todos los do-
lores, todas las humillaciones, todas las 
torturas que el corazón humano puede 
snfrir y qup sin tu amor habría muer-
to desesperarlo ya cien veces. 
— i Sí! ; ? í ' ; Lo comprendo todo! 
Blas. . . 
iQiré ten*»? A Por qué me detie-
sta? ¿Podrías tú acaso esperar? 
Carolina se calló. 
Su pecho se agitaba á impulsos de 
una violentísima emoción. 
La joven contempló á Renato con 
una expresión de profunda tristeza y 
de inefable caridad. 
—¿No irías á su encuentro inmedia-
tamen.te sin perder un minuto, n i un 
segundo ? 
La señorita Dartois bajó la cabeza. 
Desalentada, dejó caer los brazos á 
•lo largo de su cuerpo. 
^—^Seguiría teniendo tu estimación, 
si débil é indolente y más incapaz que 
un ehicuolo permaneciese sumido en la 
mayor indiferencia, no atreviéndome á 
tomar parte activa en mis propios ne-
gocios, abdicando la propia voluntad, 
esperándolo todo del ajeno auxilio y re-
cibiendo la vida completa de manos de 
mis amigos? 
— ' I Renato! 
—¡Soy un hombre! ¿Dudas mi 
buen sentido y de mi ánimo? ¿Crees 
que seré inferior á mi situación y no 
podré soportar el peso de la verdad? 
¡•Se trata de conquistarte y de mi feli-
cidad! ¿Y quieres que. . . ? 
—¡ Nada. Renato, no quiero nada!... 
Tienes razón. 
— ¡ A h ! Lo reconoces. 
—Tengo confianza en tí. 
—¡Gracias. Carolina mía, gracias! 
Y cogiéndola entre sus brazos, la es-
trechó en ellos y la besó con un ardor y 
atrevimiento que se habría él mismo 
asustado á no hallarse en una situación 
especialísima en que por un momento 
olvidó la severa reserva que se impo-
nía. 
Esta reserva nacía no solo del respe-
to que la joven le inspiraba, sino tam-
bién de la falsedad de su situación, á 
la que él mismo no veía una salida pro-
bable. 
Dominada Carolina por una sobre-
excitación extraordinaria, y compren-
diendo que habían llegado al instante 
decisivo de su "existencia, dejándose 
arrastrar por la corriente que la empu-
jaba hacia el sacrificio, le devolvió apa-
sionadamente sus caricias, con el arra-n-
que propio de un amor profundo, do 
un temperamento ardiente en el .que la 
sangre se transformaba al calor de un 
corazón generoso. 
Además los dns tenían veinte años. 
Y en esa edad para los que aman, así 
se hallen al pie dei cadalso, existen ale-
grías y voluptuosidades. 
Aquel excéso de pasión no duró mu-
cho, sin embargo. 
Iva violencia misma de las sensacio-
nes despertó á los jóvenes, recordándo-
les la realidad. 
Con la mirada brillante y animada 
la fisonomía, contempló Renato ebrio 
de felicidad á su amada. 
—¡Oh, qué feliz soy. Carolina! 
murmuró. ¡Serás raía! ¡Lo ju ro ! ¡Lo 
sé y lo quiero! 
A l observar lo que pasaba á Renato, 
y que Carolina comprendió perfecta-! 
mente por experim-mt.arlo ella misma, ¡ 
volvió á aparecer la mujer. 
Por un instante creyó que acariciado 
por ella, teniendo la seguridad de que 
era amado, iba el joven á olvidarlo to-
do, y que vencido por su beso no se 
acordaría de nada más y cedería. 
—Sí, amigo mío, dijo á su vez con 
dulce acento, es preciso por eso mismo 
no cometer ninguna imprudencia, crée-
me, valdría m á s . . . 
Renato se irguió. 
—Por esa misma razón, replicó, no 
puedo esperar; es necesario que mi des-
tino se resuelva ahora mismo, ó me vol-
vería loco. . . Tal vCfe el conde de Or-
sán es mi padre; yo sería entonces pri-
mo tuyo, y me parecería que me perte-
necías más aún, de más cerca... 
Carolina se mostró cada vez más re-
servada y pensativa. 
Renato se detuvo bruscamente. 
—¿No está casado? preguntó el jo-
ven con fisonomía sombría. 
—Sí. 
—¿Desde cuándo? 
—Hace muchos años. 
—¿Tiene hijos? 
—Un hijo. 
—¿De qué edad? 
—¡ Diez y seis años! 
— ¡ A h ! exclamó Renato. Estonces... 
—¿El qué Renato? 
—Que mis ideas se confunden.. . . 
Casado hace mucho t iempo. . . con un 
hijo de diez y seis a ñ o s . . . y mi madre 
no hace más que quince meses que mu-
r i ó . . . ;que no será mi padre, ó . . . ! 
Renato se calló, y frío sudor hume-
deció su frente pálida. 
— i Oh! ¡Tengo miedo! Sería horri-
ble; no, no puede ser, ¿no es verdad, 
Carolina? 
—Quizá la señora Moriset no era tu 
madre. . . Sería tal vez viudo cuando 
volvió á casarse... balbuceó la joven. 
Esa era la idea de mi padre. . . 
—Sí, respondió Renato, era mi ma-
dre . . . ¡Lo era! Y si él es mi padre, 
¿quién la asesinó? 
Renato se estremeció, y un temblor 
continuado agitó todo su cuerpo, por-
que recordó las deducciones del señor 
Dartois, que revelaban al conde con 
una claridad horrible y lógica, impla-
cable en el caso de que realmente hu-
biese sido el marido de la Sra. Moriset. 
— ¡ O h ! Renato, no lo creas, no! ex-
clamó la señorita Dartois con acento 
de indecible angustia, recordando cjue 
su padre marchó á Rennes, dominado, 
arrastrado por aquella misma sospecha 
que horrorizaba á Renato. 
— i YA qué? dijo éste. /.Quién te dijo 
que creía? ¿Y qué es lo que tú misma 
crees ? 
—¿Yo? Nada. Xo. no puedes ser su 
hijo si lo eres de la señora Moriset, lo 
que es. evidente y cierto. No conviene 
hacer ninguna suposición antes de sa-
ber. 
voy á saberlo... 
Y Renato se dirigió hacia la puerta. 
—Renato, le dijo Carolina con mu-
cha dulzura, no olvides que la condesa 
de Orsán es hermana de mi pobre ma-
dre. 
—Sí. dijo lentamente, lo olvidaba. . . 
E l conde es pariente t u y o . . . y del se-
ñor Dar to is . . . vuestras familias están 
muy unidas. . . y el escándalo recaería 
sobre vosotros lo. mismo que la ver-
güenza, la ignominia, el des-honor... 
¡Deshonrarte yo, Carolina! ¡ JamásI 
¡ Lastimar el buen nombre de t u fami-
lia ! ¡ Oh, nunca! ¡ Hiciste bien en re-
cordármelo, y sería el último de los mi-
serables si lo olvidase!... ¡ Oh! No ten-
gas miedo, Carolina. Si no se tratase 
más que de mí, podría arrastrarme la 
pasión, pero se trata de t í . . . de tu pa-
dre. Tu honra está entre sus manos, y 
no tengo derecho á mancharla; me do-
minaré, y verás hasta qué punto soy 
digno de tí y cuánto te amo. . . Ade-
más, añadió haciendo un esfuerzo para 
sonreír, no sé por qué nos asustamos de 
esa manera. ¡Qué locas ideas cruzaron 
por nuestros cerebros! ¡Lo que se nos 
ocurrió no tiener sentido común! M i 
madre cambió do apellido.. . Esto está 
claro y es muy sencillo, y se la creyó 
muerta. . . fiel mismo modo que á ella 
le sucedió respecto á ó l . . . Todo se ex-
plica; se casó y no tenía derecho á ha-
cerlo. . . es verdad que no podía. . . 
Pues todo eso se arreglará y debe ser 
fácil arreglarlo, puesto que procedió do 
buena fe al volverse á casar, ¿no te pa-
rece? En efecto, es la hermana de ta 
madre, á lo que yo tanto hubiera que-
rido, á lo que yo quiero sin haberla lle-
gado á conocer, puesto que era tu ma-
d r e . . . . ¡Está tranquila, amada mía, 
que suceda lo que suceda, sea lo que 
quiera lo que averigüe, sus consecuen-
cias no te han de alcanzar I 
4 DIARIO D S L A MAüIWA * de la tara 1908. I 
DE JAGÜEY GRANDE 
Julio 27 de 1908. 
E n la noche del 25 del actual tuvo 
efecto una boda que la presidió el más 
puro de los amores. 
En la morada de mis amigos los es-
pasos Alonso y Brito y ante altar lujo-
samente adornado, apareció radiante 
de belleza y encantos mi amiguita >La-
ría Caridad Díaz y García, que ea 
aquellos momentos daba su mano ante 
Dios y los hombres al que había entre-
gado su corazón, el muy cumplido ca-
ballero y amigo muy. estimado, Ga-
briel Faget Deucansse. 
E l acto religioso fué apadrinado por 
el jnspetable caballero señor Gabriel 
Faget. y su señorita hija. Florita Fa-
get, padre y hermana del novio. 
Damiías de honor: Gloria Mendia y 
Zoila Ponee. 
De testigos actuaron los señores Ra-
món Díaz Rodríguez y Justo Brito. 
L a feliz d«5posada con lâ  elegancia 
que le os característica lucía un ele-
gante traje que fué muy elogiado. 
Entre la concurrencia encontrábanse 
las señoras Aquilina Brito de Alonso. 
Emérita Brito de. Mendia, Carmen Pa-
drón de Urra. Clotilde Persa de Argi-
món: señoritas Carolina, A del i ta y 
Consuelo Arévalo, Modesta Lozano, 
Carmela Díaz, Andrea Bordezuela, ni-
ñas Chiehí Pon*©, Zoila Ponee, Celia 
Faget. Ofelia Alonso. Eloísa Alonso, 
Rosaura Mendia. Edelmira Martín, 
Cristina Díaz. 
E l sexo fuerte estaba, representado 
pnr la* señores B. Arévalo, José María 
Echenique. Constantino Arginión, 
Leandro Lozano. Yictor Suárez, José 
Arsriraón. Máximo Sokol, Federico 
Brito, Julián Faguagua, Benjamín Fa-
get v";.-v 
Después de haber sido obsequiados 
r-n exquisitos dulces y licores, trasla-
damos á la feliz pareja á su nueva rao-
rada, donde nos retiramos á los onc§ de 
íá noche. Que sean muy felices Caridad 
y Crabriel, y que en el nuevo hogar que 
se lévenla nunca cruce la fatalidad, 
que el hada color de rosa sea la inse-
parable compañera. 
E l Cortraponsal. 
LOXGINES 
F I J O S corao el SOL. 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
M L J R A b L A . a l t o s . 37>.. 
C O M P L A C I D O 
Accediendo al ruego del señor Al-
fonso publicamos la siguiente carta: 
Habana y Julio 29 de 1908. 
Sr. Manuel María Coronado. 
Director de " L a Discusión." 
Mi querido amigo: 
E n el número de ayer de tu periódi-
co, y en la relación de los trabajos rea-
lizados en la reunión del lunes por la 
Junta Patriótica, se me supone paladín 
y autor de una proposición, que, de 
ser mía, habría seguramente de con-
vertirme en uno de tantos desfacedores 
de entuertos. 
Resulta que á una pregunta hecha 
por el señor Sanguily. relativa á la 
misión de los comisionados que se nom-
braran para entrevistarse con los ac-
tuales candidatos á la Presidencia de 
la República para buscar una solución 
al pavoroso problema que veía surgir 
de las elecciones próximas el general 
(¡a;vía Vélez, manifesté que yo, que en 
la anterior reunión y cuando dicho ge-
neral hizo sus proféticas manifestacio-
nes, pedí que no se tomara acuerdo so-
bre el particular hasta una nueva reu-
nión de la Junta convocada á ese obje-
to, no obstante sentirme optimista, esti-
maba procedente que de nombrarse la 
comisión de referencia, debía confiár-
sele el encargo de interesar de los can-
didatos existentes y de todos conocidos, 
y el que, á su vez. designe el Partido 
Conservador, que hicieran el ofreci-
miento, y se compronieHeroAi solemne-
mente á cumplido, de que al residtar 
elegido Presidente cualquiera de ellos, 
dejará ds ser el afiliado d-el Partida 
que lo postuló constituyéndose desdé 
ese momento, única y exclusivamente, 
en el Jefe de Estado, con todos y por 
encima de todos los Partidos existen-
tes. Que entendía era fácil su realiza-
ción, teniendo en cuenta que reciente-
mente había sido hecha esa manifesta-
ción por uno de los candidatos en la 
provincia de Pinar del Rio. 
Esta manifestación, mía y sin que se-
pa como, hubo de convertirse en la pro-
posición que se discutió y fué deííecha-
da, y no la que me atribuye, sin duda 
por mala interpretación, el redactor en-
cargado de reseñar lo ocurrido en la 
reunión del limes. 
Porque, amigo Coronado, cualquiera 
comete un error sin darse cuenta, pero 
nunca debe proceder con-tanta ligereza 
que incurriera á sabiendas en la gran 
contradicción en que hubiera yo incu-
rrido con mi modo de proceder al hacer 
mía la proposición que rectifico, habi-
da cuenta de que soy el que llevo á las 
elecciones municipales del sábado pró-
ximo la quinta candidatura. 
Por otra parte, resulta ridículo que 
quien estuvo hasta las últimos momen-
tos afiliado al partido moderado, sea 
ahora el que, para salvar la República, 
procure unir á los elementos que com 
"batieron la anterior situación, y mucho 
más ridículo pedir que retiren sus res-
peotivas candidaturas á aquellos que se 
estiman con dereicho bastante y fuer-
7aÑ suficiente* para aspirar á la pri-
mara Magistratura de la Xaeión. 
Sin más quedo siempre tuyo afectí-
BÍmM 
Manuel F . Alfonso. 
U í g i l a n c l a de A d u a n a A c e r t a d o n o m b r a m i e n t o 
Lais tres secciones de vieilaneia | 
que existían en la Aduana de este j 
puerto denominada.s: una vigilancia 
especial que dependía directamente 
del inspector especial señor Luis 
Cruz Muñoz, otra, v - i .':. i noctur-
na cuyo jefe ei% el señor Mesomer 
j la otra policía del puerto que de-
pendía del capitán del mismo, se han 
refuáidido en una sola agrupación, 
que se denominará inspección espe-
cial y vigilanc-ia Se la Aduana. 
Este nuevo cuerpo se compondrá 
de un jefe, dos jefes de vigi-
lancia, dos auxiliares de carnet a,' tres 
auxiiliares de reeorrido y 6(i vigilan-
tes. 
Será jefe del Ouerpo el que lo es 
de los vigilantes especiales,* señor 
Cruz Muñoz. 
Habrá un primero y segundo jefe 
de vigilancia, cuyas plazas desempe-
ñarán les señores Mesónier y Ureña, 
que 'anteriormente desempeñaban las 
de la seoeión nocturna y la policía del 
; r.erto. respectivamente. 
Los antiguos sargentos de la policía 
del Puerto señores Corrales y Chaves, 
desempeñarán los cargos de auxiliares 
de carpeta. 
Los señores Vildóeola, Amaya y Ro-
dríguez, auxiliares que eran del servi-
cio nocturno, quedarán como auxilia-
res de recorrido. 
Los 66 vigilantes se dividirán en 
tres pelotones de 22 hombres cada uno. 
Un pelotón prestará el servicio de 
día y dos ó sean 44 hombres, el de no-
che. 
Estos tres grupos alternarán por de-
cenas. 
También para la mejor organización se 
instala un nuevo servicio de botes, que 
se dedicarán á la vigilancia de las en-
senadas de Marimelena, Ingénito, Gua-
sabacoa y Atarés, cuya vigilancia no se 
puede hacer por tierra por ser mucha 
su extensión y necesitarse para ello un 
personal muy numeroso. 
Este cuerpo tendrá á su cargo por 
el día la vigilancia del litoral y por la 
noche el del mismo y el de á bordo de 
los buques que se encuentren fondeado 
en bahía. 
E l uniforme que usarán, será el mis-
mo que actualmente usan los inspecto-
res de Aduana, con alguna pequeña 
modificación. 
L a estación aún no se ha resuelto si 
continuará en el lugar que ocupa hoy 
la policía del Puerto ó si será traslada 
á los altos de la Machina, 
A L S R . A L C A L D E 
Llamamos la atencióoi del señor 
Alcalde sobre los abusos que impune-
mente vienen dometiendo los conduc-
tores de las guaguas que hacen el 
recorrido del Cerro á Marianao, pues 
no debiendo admitir en -cada guagua 
más de doce personas, son muchas 
las veces que cargan doble pasaje, 
desoyendo las quejáis de los viajeros 
y aún burlándose de ellas. 
Como abusas de semejante natura-
leza se repiten todos los días con pe-
ligro de los q-ue se ven obligados 
á viajar en guagua, y como, por otra 
parte, los agentes eaicargados de ha-
cer cumplir las Ordenanzas munici-
pales no se molestan gran cosa en el 
ejeircicio de 806 deberes, vémonos 
precisados á dirigir nuestras exoita^ 
clones al señor Alcalde de la Haba-
na para que los eonduclores de las 
guaguas del Cerro á Marianao eum-
plan en adelante cótn lo que las Or-
denanzas municipales ordenan y guar-
den á los viajeros de aquella línea 
las ecnsideraciones debidas. 
NECROLOGIA 
DQK JOSE LEZAüüA Y LARREA 
Nos ha sorprendido dolorosaraente 
el fallecimiento del señor don José Le-
zama y Larrea, pues ignorábamos que 
le aquejara dolencia que amenazara 
tan triste término. 
Hombre emprendedor y acreditado 
comerciante, gerente de una de las 
más importantes casas de comercio de 
esta plaza y relacionado en nues-
tros principales círculos mercantiles 
y sociales, la muerte del señor Lo-
zanía y Larrea deja un vacío en el co-
mercio y entre los que, como lo apre-
ciaba él, consideran la producción 
agrícolft el primer factor de nuestra 
riqueza. 
Damos el más sentido pésame á los 
apreciables familiares y socios del fi-
nado. 
E l entierro del señor Lezama y La-
rrea se efectuará mañana, á las ocho 
de la misma, saliendo el cortejo de 
la casa número 78 de la calle del Pra-
do. 
¡ E n paz descanse! 
IHSFBKS&1ÍI0 Lá ' W D & D " 
Parece qae las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados ri nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diiriamente. Suplicamos 
á l is personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que h.rcen mucha .Hita para que ma-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y la^ tier-
nísimas criat'dritas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
E l conocido y acreditado doctor 
don Ramón G. Echevarría, ha sido 
nombrado vicedirector de la Casa de 
Salud " L a Balear," en la que de-
sempeñará á la voz el cargo de médi-
co di- v i s i t a , dando además consultas 
á los socios en su gabinete. 
Felicitamos al doctor Echevarría 
por su ingreso en el brillante cuerpo 
facultativo del Centro Balear, y á la 
Junta Directiva del mismo, por el 
acierto que ha demostrado en la provi-
sión de vicedirector de su Casa de Sa-
lud. 
POR LAS BFICIMS 
P A U A G I O 
Partida modificada 
E l señor Gobernador Provisional, 
por Decreto de hoy ha dispuesto que, 
la partida 269 del grupo 4 de la cla-
se X I I del Arancel de Aduanas vigen-
te, sea como por el presente ee. enmen-
dada, debiendo leerse como sigue: 
"Partida 269. Forraje y Afrecho. 
P. B.—100 kilogramos $0.4-5. (A) mi-
llo, P. B. 100 kilogramos $0.80." 
S E C R E T A R I A 
D E H A G I B I N D A 
Presupuesto aprobado 
Ha sido aprobado por el señor Go-
bernador Provisional, el Presupuesto 
correspondi'fnte al Departamento de 
Hacienda, el cual asciende $3.431.900 
ó sean nueve mil pesos menos que el 
del año anterior. 
S E C R E T A R I A D E t 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
Depósito de cadáveres 
Al Presidente de la Audiencia, 
Señor: 
E l señor Consultor del Departamen-
to de Sanidad, se ha dirigido á este 
Centro, indicando que en el "Cemente-
rio de Colón." existe un lugar en el 
cual se depositaban los cadáveres que 
han de enterrarse en otro país, y tam-
bién los otros cadáveres cuyos enterra-
mientos se demoran, hasta que el Juez 
dá la autorización respectiva. Señala 
dicho Consultor, que, en ocasiones, por 
la demora en los trámites judiciales, 
se han producido la descomposición y 
completa putrefacción de cadáveres de-
positados en dicho lugar, percibiéndose 
la fetidez á bastante distancia, y cons-
titoyendo un peligro para las personas 
que al Cementerio concurren, la picada 
de cualquiera de las moscas que han 
estado sobre el cadáver. 
Como no solo en el Cementerio ^lu-
dido, sino en todos les de la República, 
existen salas para depósito de cadáve-
res, y la demora en llevar á cabo el en-
terramiento, produce los males que se-
ñala el señor Consultor de Sanidad, lo 
que constituye una grave amenaza á la 
salud pública, por la cual todos debe-
mos interesarnos; he acordado dirigir-
le la presente con el fin de que se 
sirva prevenir á los Jueces del territo-
rio de esa. Audiencia, que traten de dis-
minuar, en cuanto sea posible, el perío-
do en que tengan que demorarse los 
enterramientos por consecuencia de los 
trámites judiciales necesarios, á cuyo 
efecto, en casos tales, las órdenes que 
se dicten lo serán con carácter urgente, 
y se utilizarán el telégrafo y cuantos 
más conductos aseguren la rapidez. 
También deberán solicitar los Jueces, 
cuando con ello no pueda entorpecerse 
la acción judicial, que por el Departa-
mento de Sanidad, ó por sus delegados, 
se faciliten los antisépticos convenien-
tes, para contener la descomposición 
de los cadáveres, así como la afluencia 
de moscas á los lugares en que estén 
depositados. 
Tendiendo estas recomendaciones á 
evitar futuros peligros que el señor 
Consultor de Sanidad señala, y á ase-
gurar, por medio de la práctica de lo 
recomendado, la salud del pueblo; es-
pero que, además do hacer á los Jueces 
las indicadas preveuciones, cuidará us-
ted del exacto cumpiimiento de ellas, 
dictando en cualquier caso especial las 
otras que estimare conducentes. 
También con el mayor empeño, reco-
miendo á usted que prevenga á los Jue-
ces Correccionales, que dediquen la más 
preferente atención á todos los asuntos 
que, por el Departamento de Sanidad 
ó los Jueces delegadas, sean somgtidos 
á su conocimiento, para reprimir in-
fracciones de las vigentes Ordenanzas 
Sanitarias. 
Si es necesario la unión y coopera-
ción de les distintos Departamentos 
del Gobierno para hacer cumplir las 
órdenes que de íiqxtél emanen, en los 
asuntos que al de Sanidad correspon-
den, es preciso que el de Justicia, y to-
dos los funcionarios que del mismo de-
penden. »e esfuercen para que se llegue 
al exacto cumplimiento de las órdenes 
y Decretos promulgados, para lograr 
los altos fines á que propenden, en bien 
de la comunidad. 
De usted atentamente, 
Manuel Lando, 
Jefe interino del Departamento de Jus-
ticia, 
IblUi 
AGÜÍLA 112 Y SOL 93. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
Aritmética Merr,.otil y r ^ d n r U df» libros. Oaii ' r i t h , Mecano^r 
Idiomí..s rtc-., He. DámM T I T U L O D E T E X E D O B D E L I B R O S . * 
Seaduiiifii pupilos, medio papiloj y «-x^riiüi. Ciares de á de ia 
fiana a 9% de ia noche, c. ŝes 
afín. 
Carta autógrafa 
E l señor Gobernador Provisional 
ha recibido una carta autógrafs, ^..^ 
S. M. Gustavo V, Rey de Suecia. ea-' 
crita en el castillo de Stocolmo el dia 
28 de Mayo de 1908. participándole el 
matrimonio de su hijo el Príncipe 
Carlos Guülermo. Laús de Suecia, Du-
que de Sudermania, con su S. A. I. 
María Parolvna. Gran Duquesa de Ru-
sia, efectuado el 3 del citado mes en 
Tsarskoeselo. 
Los carretones 
A pesar de 'haber espirado el plazo 
fijado á los carretones para que se 
ajusten á lo dispuesto por el Ayunta-
miento .habanero, el señor Gobernador 
Provisiowaíl ha aconsejado á las auto-
ridades correspondientes, la conve-
niencia de ser tolerantes en este 
asunto. 
TÉLEGEAMA8J1} EL CABLE 
ESTADOS OÍDOS 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L 
A S U N T O S V A R I O S 
Un vapor á flote 
E l vapor inglés "Delamore" que 
entró en puerto hoy procedente de F i -
ladelfia, 'embarrancó en la costa de 
Ja1'Florida. 
be prestó auxilio poniéndolo á flote 
el vapor americano "Wosth-vvestern," 
que también procedente de Fiiadelfia 
venía para ila Habana. 
Este último ibuque ante^ de poner á 
flote al "Delamore" hizx) el trasbor-
do de una gran parte do su carga con 
objeto de aligerarlo. 
Él 11 Delamore'' traía y fueron tras-
bordados a!l " Worthwes'tern " 300 -ca-
jas de dinamita, 200 cuñetes de .pólvo-
ra y una locomotora. 
También conduce carga de tránsito 
para Méjico. 
E l vapor que embarrancó es de 
2.369 toneladas, está tripulado por 
25 hombres y viene al mando d-el ca-
pitán Mr. Suhewy, siendo su consigna-
tario en esta plaza el señor L , W. 
Placé. 
¡FUEGO fif ÁGÜTAR! 
L A CASA R E V U E L T A 
i A R D I E N D O . . . 1 
20 por 100 de rebaja 
20 por 100 de descuento hará L a 
Caca Revuelta sobre los precios co-
mentes marcados en todos les géne-
ros, D E S D E E L 20 D E J U L I O A L 
20 D S AGOSTO. 
E l pueblo de la Habajia y los "sas-
tres", especialmente, verán por pri-
mera vez acaso, una verdadera rebaja 
de precios; una "hecatombe" mer-
cantil, un "degüel lo" de todos los 
géneros, pues la casa está dispuesta 
i realizar todas las existencias, ha-
ciendo ese gran obsequio al público. 
L A S COSAS H A Y QUE H A C E R -
L A S D E V E R A S . 
Señoras y caballeros: Aprovechen 
la ocasión de comprar Casimiros, Al-
Í>aoas, Muselinas, Telas negras y azu-es, Driles, Piqués, Irlandas, Vielús y 
Batistas para calzoncillos y camisas, 
Cordeliats, Creas, Cotanaas, Waran-
doles, Madapolán, Medias, Calcetines, 
Camisetas y ojtros artículos, aunque 
ahora no los necesiten, en L a Casa 
Revuelta, AgTilar 77 y 79, frente á 
San Felipe. 
No se dan "sellitos" ni se hacen 
sorteos ni "riñtas". Devolvemos á us-
ted "en efectivo", en el aexo de la 
cempra, el "20 per 100" de la mis-
ma. 
Las ventas al por mayor, "al con-
tado", tienen también el 20 por ciento 
de descuento; pero no se permitirá 
comprar más de 50 pesos á una sola 
persona. 
Servicio de ia Prensa Asociada 
ASALTO A UNA CARCEL 
Y I Í INOHAMIENTO 
Penzacola, (Florida), Julio 30— 
Han resultado tres muertos y una 
veintena de heridos en una tentativa 
que hizo anoche el populacho de esta 
ciudad para apoderarse de la cárcel 
y linchar á un negro que se hallaba 
detenido por haber ultrajado á una 
mujer blanca. 
Los asaltantes que eran unos mil, 
atacaron la cárcel y se esforzaron en 
derribar sus puertas, golpeándolas 
con alfardas; el jefe de policía que se 
hallaba en la cárcel con cuatro agen-
tes, les notificó que dispararían sus ar-
mas sobre ellos, si persistían en su 
propósito y no se retirasen inmediata-
mente y como los agresores no hicie-
ran caso de su advertencia y continua-
ron el asalto, los defensores de la cár-
cel les hicieron varias descargas que 
les puso en precipitada faga, dejando 
sobre el terreno un muerto y varios 
heridos. 
Fuertemente reforzado renovó más 
tarde el asalto el populacho su 
ataque, haciendo caer una lluvia de 
piedras y plomo sobre la cárcel, cu-
yas puertas logró romper, y reducidos 
el jefe de policía y sus hombres á i a 
impotencia, se apoderó el pueblo en-
furecido del negro y le ahorcó en un 
poste de la luz eléctrica en medio de 
la principal plaza, acribillando des-
pués su cadáver á balazos y disperéán-
dose seguida y tranquilamente los 
linch adores. 
E n el segundo asalto dado á la cár-
cel hubo dos muertes y un gran núme-
ro de heridos, encontrando entre és-
tos des de los agentes que tan valien-
temente defendieron, aunque inútil-
mente, la vida del negro. 
JüSTIFDGADA INQUIETUD 
San Juan de T erran ova, Julio 30. — 
Produce gran ansiedad aquí la ex-
traordinaria tardanza del crucera 
"Tiona", que conduce á Sir WiUi&m 
Me. Grsigor, Gobernador General de 
esta colonia. 
Nada se sabe del "Tiona," y lo que 
aumenta la inquietud, es que hace cua-
tro dios un violento temporal azota 
las costas de Labrador. 
A G U A I C A N D O A L 
CARDP:NAL CMBBONS 
Nápoles, Julio 30,— Unos 200 pere-
grinos americanos han llegado á esta 
ciudad para aguardar al Cardenal 
Gibbons y los otros prelados de los 
Estados Unidos, que conducen el di-
nero de San Pedro, los que segrin sa 
cree, llegarán hoy y saldrán con ellos 
para Roma, el sábado próximo. 
CONSPIRACION 
CONTRA E L S U L T A N 
Viena, Julio 30.—El "Diezeite" de 
esta ciudad publica un despacho de 
Constantinepla en el que se comuni-
can les detalles de una conspiración, 
que según se asegura, tenía por objeto 
asesinar al Sultán, con lo que se legró 
atemorisar á éste, obligándole al cabo 
á otorgar la Constitución. 
LOS GRIEGOS REGOCIJADOS 
Atenas, Julio 30.—Se ha publicado 
una nota s-emioficial en la que se llama 
la atención hacia el hecho de haber en-
contrado estusiasta acogida entre los 
griegos residentes en Turquía el nue-
vo régimen establecido en aquella na-
ción, ofreciendo notable contraste con 
el descontento de los búlgaros, que és-
tos no tratan de ocultar. 
CRECE L A INDIGNACION r 
Ccnstantinopla, Julio 30.— Crece la 
indignación que desdo hace dos días 
se ha comenzado á notar en el pueblo, 
por la demora, que se considera inex-
plicable, de los ministros y otros fun-
cionarics en decidirse á retirarse del 
gobierno en que su presencia es un es-
torbo al planteamiento del nuevo 
gimen del que ellos fueron resueltoi 
enemigos. 
INUTILIZANDO LOS -
E S F U E R Z O S D E L GORIERNO 
San Petersburgo, Julio 30.— E n to, 
da la región del Volga, así como ea 
ambas cestss del mar Caspio, prcvala» 
ce la epidemia colérica 
Las autoridad es se muestran confia-
das de poder contener el avance de ia 
epidemia, evitando de ese modo que 
haga estragos en la ciudad de Moscow 
ó en esta. 
L a gran feria anual de Nizhninov-
gorod, á la que acuden comerciantes 
de todas las regiones del imperio, lo 
mismo de Rusia europea que Siberia, 
la cual acaba de ser inaugurada, so 
cree que sea perjudicial á los esfuer, 
zos del gobierno per contener la epi. 
demio, porque se teme que los que á 
ella acudan, habrán de esparcir el 
contagio por regiones á donde no ha 
llegado aún. 
IXtó ACORAZADOS 
NO S E V E N D E R 
Río Janeiro (Brasil), Julio 30. 
Se reitera oficialmente la anterior de-
claración de que ninguno de los trej 
a-corazados que se están construyen-
do en Inglaterra por cuenta del ge 
bierne brasileño será vendido á po. 
tencia alguna. ¡ 
EMPEZO L A H U E L G A 
París, Julio 30. — L a huelga moti-
vada por haber sido muertos en Vig, 
neux algunos trabajadores por la tro-
pa, empezó esta mañana y durará 
veinticuatro horas, tomando parte en 
ella 50,000 trabajadores, 
Ko obstante no haber ocurrido aún 
desorden alguno, las autoridades han 
acuartélado las tropas, por el caso de 
oue pudiera necesitarse sus servicios, 
E X I S T E N C I A D E 
A Z U C A R E S CRUDOS 
Nueva York, Julio 30.— Existen-
cias de azúcares crudos en poder hoy 
de los importadores de esta plaza, 
28,708 toneladas, contra 26,325 idem 
en igual fecha del año pasado. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Julio 30.— Ayer miér-
coles se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 434,700 bonos y a c 
cienes de las principales empresas que 
radean en los Estados Undos. 
" E L T I E M P O T " 
Observatorio Meteorológico Nacional 
29 de Julio de 1908. 
Según telegrama recibido de la See-. 
o.ión Central de Telégrafos, ayer llovi-5 
en Viñales. Artemisa. Marianao, Gua-
nabacoa. Jaruco, Cárdenas, Arabos, L i -
monar. Matanzas. Salamanca, Santo 
Domingo, Rancho Veloz, Cienfuegos, 
Lajas, Placetas. Cruces, Camajuaní, 
•Yaguajay, Remedios, Caibarién, E n -
crucijada, Esperanza. San Juan do loa 
Yeros, Ranchuelo, Santa Clara, kaire, 
Cacocum, L a Maya. Tiguabos. Sagua 
de Tánamo, Mayan' y Presten. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado lo.s siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el dia de 
ayer: 
Habana, Julio 29 de 1908. 
Máx. yiin. Med. 
29. Termt centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregi 
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p.ra 
Viento predominante.. 
Su velocidad media: m 
segundo , 
Total de kilómetros.... 
Lluvia mi 
4.6 27.1 
23.25 19.20 21.23 









D . J o s é L e z a m a y L a r r e a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sn entierro para mauana. á las 8 A. Ai,, su desconsolada 
viuda, hijos y he ímana rue-an á las personas do su amistad (pie se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria. Prado número 78, para de allí acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colon; favor que les agradecerán. 
Habana, 30 de J i uno r 190 
I-eooor Reyes viada de L e z a m a - V i v , ™ , Anguste, Angel, María, Bnrtqneta, 
I^onor, Mercedes y José feudo Lezama y Reyes-Joaqula Valle y C a s o - G r e -
gorio Usategni-Aurelio Soler y Eosa Lezama y Larrea. 
1 
DIARIO D E L A MARINA— •Bdición de la tarde.—Julio 30 de 1908. 
La Junta Municipal Electoral 
Antonio María León y Fernández 
Sec t a r io de la Junta Humeda l 
Electoral de la Habana. 
Certifico: Qu* en sesión celebrada 
i h i i i o c h o de los corrientes por la 
f r S c i p a l Electoral de este 
S n o ^ d i g n a r o n los sigiüentes 
W e T para que en ellos funcionen 
S S i e s o s que se expresan á conti-
nuac ión%uedando en su vxrtud sm 
!on anterioridad se bubisse acordado: 
COBa^io de San L ^ a r o . - C o l e ^ o nu-
^ 5, Casa te Beneficencia (Entra-
da por San Lázaro.V - Colegio nu-
^ r o 6. Casa de Beneficencia. (Entra-
da* por Belaseoaín.) 
Barrio del Vpdado.-Colegio nume-
ro 1 Calzada. (Palacio - R a m e a d o ' ) . 
role-io número 2. Calzada. (Pala-
zo-Carneado.") - Colegio numero 
3 ° Calle 16 número 22. Escuela nu-
mPr0 ei.-Colegio numero 4. Calle o . 
número 65, Escñela numero 3o. ¿ 
Barrio de Guadalupe.-Colegio nu-
mero^ Maárique 112.-Colegio nu-
mero 3. Zanja número 40 , 
Barrio de Dragones.-Colegio nu-
mero 3. Gervasio 126. 
T>arrio do Pefinlver.—Colegio nu-
mero 1. Sitios número 151.-Colegio 
-número 2. Estrella numero 1 4 o . -
CoSgio número 3. Estrella numero 
Barrio de San Nicolás.—Colegio 
número 3. Rayo 112. 
Barrio de Marte.-Coleglo numero 
2. Rayo 86.—Colegio numero 3. Ra-
yo 98- r n ^ • 
' Barrio de Pueblo Nuevo -Colegio 
número 3. Maloja 195.-Colegio nu-
mero 4. Jesús Peregrino 63. 
Barrio de ViUanueva.-Colegio nu-
mero 4. Zequeira numero dü. 
Barrio de Tacón.—Colegio número 
1 Aguila 133.—Colegio número 2. 
Amistad 81.—Colegio número 3. Agui-
la 157. . , 
Barrio del Arsenal—Colegio nume-
ro 1. Cienfuegos número 72.—Colegio 
número 3. Corrales número 32. 
Barrio de Colón.—Colegio número 
1. Virtudes 35.—Colegio número 2. 
Virtudes 59.—Colegio número 3. Con-
cordia 8.—Colegio número 4.Amistad 
número 26, ^ 
' " W r i o " de'Monserate.—Colegio nú-
mero 2. San Nicolás 24. 
Barrio de San Juan de Dios.—Co-
legio número 2. Cuba número 1 (Sa-
la de Procuradores), (por Cuba). 
Barrio de Santa Clara.—Colegio 
número 1. Habana 172. 
Barrio de Paula.—Colegio n ú m e r o 
2. Paula 41. 
Barrio de San Isidro.—Colegio n ú -
mero 3. Desamparados 70. 
Barrio de Chávez.—Colegio n ú m e r o 
1. Monte 142. 
Barrio de San Nicolás.—Colegio n ú -
mero 1. San Nicolás 215. 
Barrio de Vives.—Colegio número 
2. San Nicolás 279.—Colegio núme-
ro 3. Vives 51. 
Barrio de Casa Blanca.—Colegio 
número 1. Sevilla 91. Escuela núme-
ro 5.—Colegio número 2. Sevilla 91. 




Antonio Marta de León, 
Secretario. 
fPor TeiégraCoí 
Batabanó, Julio 30. 
á las 9 a. m. 
Al DIAPJO B E L A MARINA 
Habana. 
E l partido liberal zayista en esta lo-
calidad, con elementos del mismo de 
todo el término, á caballo, á pie y en 
coches, celebraron una gran manifes-
tación ayer tarde, reuniéndose en el 
poblado de Batabanó desde el cual vi-
nieron á juste J t e rg i t eo . rocotriendo 
las calles, visitando al señor Valle, 
candidato á alcalde por dicho parado, 
pasando después al Círculo Liberal, 
donde eran esperados por nutrida co-
misión de la vanguardia femenil. A l 
pasar por este edificio y alguna otra 
calla desde algunos balcones les t ira-
ron flores. 
E l Corresponsal. 
(Por t e l égra fo ) 
Pinar del Río, Julio 30. 
á las 8-40 a. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
Celebráronge anoche manifestacio-
nes por los miguelistas y za j i s t a í en 
esta "ciudad en honor de los candida-
tos de ambas agrupaciones para alcai-
de de este término, señores José A. 
Bec y Manuel Valdés Morejon. La 
manifestación zayista recorr ió varias 
calles con música y voladores, hacho-
nes y banderas cubana, americana y 
española en número bastante nutr i-
do de manifestantes. 
Pronunciáronse discursos por los 
oradores de los dos partidos en la mo-
rada del señor Bec y en el Círculo 
Zayista, ocupando la tribuna en este 
últ imo lugar, entre otros los señores 
Mar t ín Herrera Guillermo Montagú 
y licenciado José Antonio Caiñas. Di-
chos mitins terminaron á hora algo 
avanzada en completo orden y no sin 
prodigarse acerbas censuras á nues-




Coenité de San Lázaro 
E l 31 «del actuai t endrá eíecto un 
gran meeting organizado por el Co-
mité ConservadoíT Nacional del 'barrio 
de San Lázaro en. el que l iarán uso 
d-e la palabra -distinguidos oradores 
de (nuestro Partido. Amenizaa'á el ac-
to la Banda d-e la Beneficencia, ha-
biendo- además sillas y otras coonodi-
dad&s pana las d a n m y -correligiona-
rios que oíos honren ccai su presencia. 
L a Comisión. 
AGRUPACION NACIONAL 
I N D E P E N D I E N T E 
Comisión Electoral 
Se 'citan- ¡por este (medio á todos 
los ageaites eleetotraLes pertenecientes 
á esta agrupación para la sesión que 
Jia de 'Celeb'riaTise -el d ía 31, á las ocho 
p. m., e n la -casa Prado 37. 
Se ruegia la más puntual aisistencia 
á esta junta por tener -en ella que 
ultimiarse los urgentes y deldcados 
trabajos que Tes oompenten. 
Vto. Buemo, Francisco María Casa-
do, presiden.te; Salvador Torres, se-
cretario. 
Oficina Electoral 
Por aenerdo de la Comisión gesto-
ra han sido designados señores letra-
dos doictores Rodolfo Rodríguez de 
Armas, Enrilio Viera y José G. An-
tón para los asuntos que se ofrezcan 
en el día de l a s elecciones. 
A l doctor Francisco M . Casado pa-
ra jefe de Ja oficina especiial que se 
•establece durante el d ía de las elec-
ciones y á la cual pueden concurrir 
los agentes electorales que deseen ob-
tener algún dato. 
A l »eñor Pedro P. Ko'hly para re-
solver consultas electorales. 
A l señor Salvador Torres para re-
correr los diversos colegios electora-
les em unióo. de distinguidos miemibros 
del Partido Liberal. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ra l conocimiento de los afiliados,: los 
cuales pederán dirigirse por teléfo-
no á la oficina por medio, del núme-
ro 3,125. 
Vto. Bueno, el presidente, Dr. Casa-
do; el secretario, Salvador Torres. 
R E Í N A 2 1 . 
A G O S T A 4 7 A L 5 3 . 
T e l é f o n o S 8 0 . 
T E L É F O N O 1 3 0 0 
Y SUS S U C U R S A L E S 
M 0 A T T B 3 9 4 
T e l é f o n o 6 0 6 0 
son las casas preferidas de las familiias habaneras, porque sólo expenden 
artíea-lo. de calidad superior, siempre frescos y con el p & ó c o m p l e t o . 
Véanse algunos precios en plata: 
v í n ^ H^fp01^^6 1)1,(11,6 á 83-70 ^ " a f ó u y 22 cts. botella. 
Vino tinto Pera Gran, á .$3.10 garrafón y 17 cts. botella. 
Vino Navarro superior, á $3.80 garrafón y 22 cts. botella. 
\ ico Rioja blanco, á $5.30 garrafón v 27 cts. botella. 
Vino Moscatel de Jerez superior, á 50 cts. botella. 
Vino h-arnachá superior, Á l l .gQ galón. , 
Crema de guayaba de Lubián, á 40 cts caja. 
Crema de guayaba de Kem^dios, á 40 cts. barra. 
Crema de guanábana de Remedios á 60 cts. caia. 
Mantequilla lata amarilla á 32 cts. lata. 
Café molido superior de Hacienda de Puerto Bico, tostado y molido 
eu nuestro propio local por lo que podemos garantizar que es 
completamente PURO, á 40 cts. plata libra. q 
P í d a s e n u e s t r a l i s t a g e n e r a l de p r e c i o s e n 
R E I N A 2 1 . T e l é f o n o 1 3 C I O 
Y SUS S U C U R S A L E S . 
A c e s i a 4 7 a l . 5 S 
Teléfono' SSO. 
0 2566 • 
^ o n t e 3 9 4 
T e l é f o n o « O S O . 
•5-25 mi-23 
E n el Aero-Club de Francia. 
E l dirigible y el aeroplano no han 
disminuido en nada la pasión por los 
viajes esféricos. 
La últ ima estadística del Aero-Club 
de Francia lo prueba. 
Durante el primer semestre de 1908 
se elevaron 186 globos en el Parque de 
Saint-Cloud con un total 199.185 me-
tros cúbicos y llevando á su bordo 
512 pasajeros de las que 74 eran se-
ñoras. Las cifras correspondientes del 
año pasado han sido largamente au-
mentadas. 
Del lado aviación, la actividad del 
Aero-Club de Francia no se ha mani-
festado menos sensible. 
Durante ese mismo semestre más de 
100 experiencias se efectuaron en 
Issy-les-Moulineaux entre las que po-
demos citar la más reciente en la que 
Henri Farman permaneció en el aire 
durante 20' 19" 3/5. 
Durante la comida con que los es-
posos Armengaud ofrecieron en Par ís 
á Henri Farman para festejar su éxi-
to en el premio fundado por el anfi-
trión, uno de las convidados—el co-
mandante Renard—declaró que á pe-
sar de sus deseos de i r á Inglaterra, 
no había querido decidirse á pasar el 
Canal de la Mancha en barco y que 
se veía por lo tanto obligado á espe-
rar para pasarlo por arriba ó por de-
bajo. 
Henri Deusch (de la Meurthe) cu-
yo gesto no ext rañará á nadie, se le-
vantó y dijo que daría 25 mi l francos 
al que en dirigible ó en aeroplano 
t ransportar ía al Comandante Renard 
á Inglaterra. 
La cosa no tiene nada de imposible. 
Mr . Deutsch consideraba la aventura 
muy fácil puesto que él mismo había 
hecho el proyecto de i r de París á 
Londres á bordo de su dirigible Yille-
de-París y que iba á ponerlo en ejecu-
ción cuando el fugitivo Patrie tomó el 
vuelo, estimando entonces el genero-
so Mecenas que su placer personal de-
bía ser pospuesto á los intereses de la 
defensa nacional y regalar su dirigi-
ble al Estado. 
Después del Gran Premio del A. C. 
de F . 
La consumación total de pneumáti-
cos hecha por los contrincantes en el 
Gran Premio del Automóvil Club de 
Francia en el circuito de Dieppe fué, 
según parece, de 600. 
Como eran 48 á la salida, esa consu-
mación representa un término medio 
de tres pneumáticos por máquina. 
E l record—poco envidable—de ese 
género de comunicación lo ha batido 
Calléis quien, en su Renault, cambió 
veinta y una vez; Rigal en su Clement 
diez y nueve veces y Thery en su 
Brasier quince veces. 
Nuestro compañero Farroux, el cro-
nista parisién de sports ha hecho esos 
cálculos y al mismo tiempo los que ha 
empleado Callois en esos cambios de 
pneus. Llegan á un total de I h . 15 m. 
Ese tiempo de menos y Callois y su 
Benault hubieran sido calificados de 
segundos. 
Hagamos el mismo cálculo para Ri-
gal, diez y nueve pannes menos de 
pneus—4:5 minutos ganados—-y Rigal 
y su Clement-Bayard se califican pr i -
meros. 
MANUEL L . DE r i N U l i k a 
ral 
M e r c a d o m o n e i a r í o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Jnlio 30 de 1903 
A fai H dd la manan a. 
Plata española 93% á 94 V 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco 
pañol 4% á 6 V 
Oro american0 con-
rra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española... 15 á 16 P. 
Centenes á 5.61 en plata 
Id. en canridades... á 5.62 en plata 
Luises á 4.48 en plata 
id. en cantidades... á 4.49 en plata 
E l peso americano 
En piara Española. 1.15 á 1.16 V. 
M e r c a d ' s d3 l a I s l a 
Base-Ball. 
Los Campeonatos amerlcanoa. 
He aquí el estado de los jueg-os d« 
los Clubs de las Ligas Nackmal y 
Americana, basta el dia de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs G. P. 
Pittsburg 55 35 
Chicago 52 36 
New York 51 37 
Fiiadelfia 45 40 
Cinicinnatti 48 44 
Boston 40 49 
Brooklyn . 32 55 
Saint Louis 31 58 
Juegos para hoy: 
Cincinnatti en Fiiadelfia. 
Saint Louis en iNew York. 
Chicogo en Boston. 
Pittsburg en Brooklyn. 
Liga Americana 
Clubs G. ?. 
Detroit 56 34 
Saint Louis 54 38 
iChioa.go 51 39 
Cleveland 47 43 
Fiiadelfia 44 44 
Boston 42 49 
Washington 34 54 
New York . 32 58 
JregO'S para hoy: 
Boston en Detroit. 
Frlad^lfia en Sair.ft Louis. 
Waíihington en Chicago. 
Xew York en Cleveland. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
Revista azucarera publicada por el 
Diario de Cienfuegos: 
Cienfuegos, Julio 25 de 1908. 
Aspecto del mercado.—Durante la 
semana que termina hoy han ocurrido, 
como de costumbre, ligeras oscilacio-
nes de alza y baja, acentuándose al fin 
en este último sentido. 
La diferencia de precio entre los 
azúcares de remolacha y los de caña, 
j suele ser en el mercado de Londres. 
¡ de un chelín por quintal comunmente, 
¡ pero ahora esta diferencia ha llegado á 
i chelín y medio. Llama la atención que 
I los azúcares centrifugados en Londres 
, valgan 12/6 y que apenas hayan sufri-
; do oscilación alguna durante los últi-
i mos meses, mientras que los azúcares 
¡ de remolacha oscilan continuamente, 
i cotizándose hoy por debajo de 11 cheli-
nes, y que estos últimos sean los que 
sirvan de pauta para el precio de nues-
tros azúcares centrifugados. Parece na-
tural que el precio de los azúcares cen-
trifugados en Londres sirviese de tipo 
para los nuestros que son similares, pe-
ro no resulta así; d tipo que rige es de 
los azúcares de remolacha, sin que sea 
fácil determinar cual es la causa de es-
ta anomaJía, aunque es de suponer que 
íes resulte muy favorable á los refina-
dores americanas, quienes no descuidan 
ningún procedimiento, con tal que nos 
impongan su voluntad, lo cual es muy 
inconveniente para nuestros producto-
res. 
No puede negarse que estamos ata-
dos de piés y manos á merced de los 
citados refinadores, consecuencia natu-
ral, después de todo, de la unidad de 
acción que en ellos existe, y de la falta 
absoluta de ese elemento de fuerza que 
distingue á nuestros productores, y el 
remedio á este mal, que es mucho más 
grave de lo que parece, no puede en-
contrarse, sino en un plan completo, 
sólido y bien cimentado que nos ponga 
en plena libertad de acción, para poder 
vender nuestros azúcares allá donde 
mejor nos convenga y en la forma más 
beneficiosa, anulando para siempre la 
tutela del mercado único que nos mer-
ma buena parte de nuestras utilidades 
y que más tarde puede imponerse aún 
con mas fuerza y con mayores quebran-
tos para nosotras. 
NOTA del movimiento de azúcares duran-
te la semana, facilitada por el Nota-
rlo Comercial D. Rufino " Collado. 
1 0 0 8 . G . M . 
J u l i o 17: 
Existencia anterior en esta 
fecha 119,494 16.721 
Id. 22. 
Entrados durante la semana 428 
Total existentes. . 119,922 16.721 
Exportados durante la semana 28.413 4,775 
Existentes hoy en almacenes 
y Centrales. 91,509 11,946 
G. M. 
Recihidos en Diciembre hasta 
Junio 30. 1.007.957 77.726 
Id. Julio hasta el 24. . . . 3,185 1,030 
Total recibidos hasta hoy. 1.011,142 77,756 
Id. exportado 919.033 65.810 
Id. Existentes. 91.509 11,946 
Mieles: 
Almacenes de Truffln y comp. 
Galones. 
Existencias en Julio 24 50,000 
V E N T A S : E n el transcurso de la semana, no 
se ha efectuado ninguna operación do 
compra-venta. 
Cotlzncione* de In plaza: 
A Z U C A R E S 
Centrifugados 96o de 5% fi. 5% ra. @. 
Azúcares de miel 89o de 4% á 4% id. 
Aguardiente caña de $22 á $28 pipa. 
Cera amari l la de $28 á $29 quintal. 
Miel de abeja, de 35 á. 40 cts. galón. 
CAMBIOS 
Cotizamos hoy: 
Sobre Londres 60 div de 20*4 á 20% 
Id. N. York 3 dlv. de 10 fi. 10%. 
Id. Madrid 8 d[v. de 3 fi. 4. 
Id. Par ís 8 d|v. de 6% á 6%. 
Id. Habana 3 div. á %. 
Plata española contra oro de 93% ^ 94. 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sote la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° de 
S i e m b r e de 190S 7 terminó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to^ 
* das j u n t a s , | i a n quedado m u y por debajo de 
a q u e l l a c i f r a en el pago d e l i m p u e s t o , lo q u e 
m u e s t r á q u e es L A T K O F X C A L l a c e r v e z a m á s 
, s o l i c i t a d a . 
C. 236V 1 J L 
E l t a b a c o e n V u e l t a A b a j o 
De La Fraternidad, de Pinar del 
ío, del 28 del actual: 
"Durante la últ ima semana, se han 
embarcado con destino á la Habana, 
por la Estación del Ferrocarril del 
Oeste en esta ciudad, 3,001 tercios de 
tabaco en rama, de la cosecha actual. 
Las ventas que se han efectuado 
han sido de Conucos y vendidos en cu-
jes para las escogidas, á los precios de 
15 á 22 pesos quintal, según el surti-
do de capas y en cuanto á vegas im-
portantes que vendieron enterciando 
sólo sabemos de la vega de San Ra-
fael, que trabajan los señores Teran y 
Hermano, que vendieron á 53 pesos 
al barrer. E l comprador fué el se-
ñor Pepón para los señores Jorge Pé-
rez Castañeda. 
Es de creerse que así que terminen 
las elecciones que se avecinan, pueda 
entrar la confianza en los mercade-
res y rompan las compras en su ver-
dadero auge, pues la desconfianza que 
reina es motivo suficiente para el re-
traimiento que hay. 
Buena falta hará que así resulte 
pues los negocios están poco menos 
que paralizados y el Comercio y la 
Industria sufriendo las consecuen-
cias." 
Por otra parte, dice E l Eco Espa-
ñol, de la misma localidad y fecha: 
"De algunos días á esta parte, se 
nota gran animación y actividad en-
tré los compradores de las diversas 
manufacturas y almacenes de rama 
en la Habana y las transacciones han 
alcanzado precios verdaderamente 
respetables. 
Según nuestros verídicos informes, 
están 3ra vendidas las más importantes 
cosechas de este Término, y la de los 
de San Juan y Martínez y San Luis. 
Si como parece, cóntinúan las ad-
quisiciones de rama, es presumible 
que, muy pronto, no quede sin vender 
un sólo tercio de tabaco, por estos 
contornos.'' 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de l a H a b a n a todos loy 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y C a i b a r l é n . 
A l a v a I I . de la Habana todos los m i é r -
coles á las 5 de la tarde, para Sagua f 
Caibar lén . regresndo los s á b a d o s por la 
m a S a n a . — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Z u l u e t a . 
S o c i e d a d e s 7 I m p r e s a s 
Por icircukr f-ach'ada en esta el 20 
del ¡actuad, uos •participan los señores 
"Dorado y Ruiisáncbez" que han tras-
ladado proMisiom^lmeait-e su esta.ble-
eimiento de •nme'blería y compra-ven-
ta, de la calis de Neptuno número 62 
al número 103 de la misma calle. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL " T H O L M A " 
En La •tarde de ayer fondeó en 
puerto el vapor nomiego "Tholraa", 
procedente de Christia.nía, condu-
ciendo carga genetral. 
E L " O A D W i O O D " 
El vapor nn^iés de -este nombre 
fóc'dieó en b*a;hía esta mañana, proce-
dente de Liverpool, en lastre. 
E L " i D E E A M O R E " 
Conduciendo <iarga general, fondeó 
en puerto .hoy el vapor noruego "De-
raonore", procedcoite de Fiiadelfia. 
E L " M O R T H W E S T E B N " 
Procedente de Fiiadelfia fondeó en 
bahía esta mañac'a el vapor anicrica-
no '*Noá^hH^és tem7en lastre. 
E L " E X O E L S I O R " 
Para New Orleans sa ldrá hoy el 
vapor ameiri-cano " E x c e í s i o r " . condu-
ciendo carga general \ pasajeros. 
EL " E O E R " 
Ei \apor a-Iemán de este nombre 
saldrá hoy para Veracruz, con carga 
de t ránsi to. 
L o n j a d e l C o m e r ñ o 
de l a H a b a n a 
VENTAR BFlf iCTUADAS UOY: 
A l m a c é n : 
40 cajas vino rioja blanco Lainez, me-
dias $S.75 caja 
50 Id. Id. id . enteras, $8.25 id. 
29 Id. id clarete; medias, $6.75 id. 
3S id. id . Id . enteras. 86.50 id. 
49 id. o.stlnoes Indio, 48|2 $J.50 id. 
6 tinas ¿iiieso Gruyere G. Tell. $22.00 qtl. 
40 cajas mantequilla Petersen, $60.00 id. 
200 L¡. bizcochos cubanos, $3.00 lata. 
600 id. galletlcas Señori ta Jacob, $1.35 L,|. 
283 id. id. l imón ychocolate, $24.00 qt. 
455 libras embuchado Tío Morkon, $1.25 
libras. 
V a l o r a s da ^ r a v s s u 
Jallo. 
S S E S P E R A N 
31—Sabor, Tamplco y Veracruz, 
31—Antonio López, Cádiz y escalas. 
Agosto 
1—Reina María Cristina, Bilbao. 
1—La Navarre. Saint Nazaire. 
3—México, New York. 
3—Mérida. Veracruz y Progreso. 
3— Weeterwald, Hamburgo y escaJas 
4— Allcmannia. Tampico y Veracruz. 
4—Miguel Gallart. Barcelona. 
4—Helg-oland, Bremen y escalas. 
4—A. de Larrinaga, Buenos Airea. 
4— Cayo Largo. Amberes. 
5— Havana, New Tork . 
5—Excelsior, New Orleans. 
7—Catalina, New Orleans. 
9—Gracia. Liverpool. 
10—Seguranza, New York. 
10—Moro Castle. eracruz y Progreso 
14—La Navarre, Veracruz. 
12—Saratoga, New York. 
14—Progreso. Galveston. 
17—Regina. Hamburgo y Amberes. 
19—Westerwald, Tampico y Veracruz 
22—México. Havre y escalas. 
SALDP.AK 
Agosto: 
1—Sabor. Canarias y escalas. 
1— Saratoga, New ork. 
2— Antonio 'López Colón y escalas. 
2—Reina María Cristina. Veracruz. 
2— L a Navarre. Veracruz. 
3— Métxico. Progreso y Veracruz. 
3— Westerwald. Veracruz y Tampico 
4— Mérida. New Y c r . 
5— Allemannia. Vigo y escalas. 
8—Havana, New York. 
8—Catalina. Canarias y escalas. 
10—Seguranza. Progreso y eracruz. 
10— A. de Larrinaga. Buenos Aires. 
11— Morro Castle., New York. 
15—La Navarre. Saint Nazaire. 
20—V.'esterwald/Coruña y escalíÍA 
23—México. Progreso y escalas 
25—Galveston, Galveston, 
P u e r t o de l a H a ' D a n a 
ÜÜQITES D E T S A V ^ B L A 
tíXTKAD.iB 
Día 29: 
' De ChirKtlsnla y escala en 27 días vapor no-
ruego Thelma, capitán Jager toneladas 
1 s ••• con carga á Galbán y comp. 
Día 30: 
De Liverpool en 18 días vapor ing lés Oak-
wood capitán Lloyd toneladas 4278 en 
lastre á R Truffln. 
De Fiiadelfia en 9 días vapor noruego Dera-
more capitán Schewig. toneladas 2329 
ron carga á L . V. Place. 
De Fiiadelfia en 8 días vapor americano 
Northwestern capitán R'eber; toneladas 
2207 en lastre á R Truffln . 
S A L I D A S 
Día 30: 
! Para e.Vracruz vapor aemán Eger . 
| Para New Orleans vapor americano E x c e l -
sior. 
A P E R T U E A S D E R E G I S T R O , 
Día 30. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para Verácrnz y «suelas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para Colón. Pudrió Rico. Canarias. Cádiz y 
Baroainpa. vfipor español Antonio López 
por M. Otaduy. 
Para Véracruz vapor español R . M . Crist ina 
Por M. Otaduy 
Para Veracruz vapor francés L a Navarre 
por E . Gaye 
Para Hamburgo y escals v ía Vigo y Coruña 
vapo ralemán Allemannia por H . y 
Rasch. 
Para Canarias. Vigo. Coruña, Bilbao y Havre 
vapor ing lés Sabor por Dussaq y comp. 
SÜQÜES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Para Mnblla vapor noruego Timos por L . 
V. Place. 
Para New York. Cádiz, Barcelona y Génova 
vspor español Montevideo por M. Ota-
duy. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
sior por A. E . Woodell 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 29: 
Para Vr-racruz vapor a lemán Eger por H-
y Rasch. 
De tránsi to . 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l sabor se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . N i i i í r u n a como l a 
de L A T R O P I C A L . 
SECGiON DE ASISTENCIA SANITARIA 
A V I S O 
De orden del s e ñ o r Presidente de esta 
S e c c i ó n , se anuncia para conocimiento ge-
neral de los s e ñ o r e s socios de este Centro, 
que á part ir del d í a P r i m e r o de Agosto 
p r ó x i m o , el plan de consultas s e r á el s i -
guiente: 
Doctor Manuel V . Bango y L e ó n , Direc-
tor, en la Cas de Salud. (Nota: h á l l a s e ac-
tualmente en E s p a ñ a ) . 
Doctor V a r o n a y G o n z á l e z del Va l l e , 
VIce-Director: 
Martes, de 7 y media á 9 de l a noche. 
R e i n a n ú m e r o 13 9. 
Jueves y domingos, de 9 á 11 de la ma-
ñ a n a . Quinta "Covadonga". 
Doctor Franc i sco R a y n e r l : 
L u n e s y m i é r c o l e s , de 7 y media á 9 de 
l a noche, Campanrio n ú m e r o 59. • 
Viernes , de 12 á 1 de la tarde, C a m -
panario n ú m e r o 59. 
Doctor J o s é A . Presno: 
M i é r c o l e s , de 2 á 4 de l a tarde, Gal iano 
n ú m e r o 50. 
Viernes y domingos, de 9 á 11 de la 
m a ñ a n a , Quinta "Covadonga". 
Doctor F r n c i s c o M u í l e r : 
Todos los d í a s de 6 á 7 y media de la 
tarde, exceptuando los domingos, en el 
Centro. 
Doctor Ignacio T o ñ a r e l y : 
Todos los d í a s h á b i l e s , de 1 y m e d í a 
á 3 de la tarde, Cal le 9 n ú m e r o 93, V e -
dado. 
Doctor Franc i sco P i ñ e r a : 
L u n e s , martes , jueves, viernes y s á -
bados, de 1 y media á 3 de la tarde, y 
m i é r c o l e s , de 7 y media á 9 de la noche, 
Apodaca n ú m e r o 35. 
Doctor R a m ó n G r a u y San M a r t í n : 
Todos los d í a s h á b i l e s , de 2 y media á 4 
de l a tarde, en el Centro. 
Doctor R a f a e l P é r e z Vento: 
L u n e s y viernes, de 7 y media á 9 da 
la noche, Bernaza n ú m e r o 32. 
Martes y S á b a d o s , de 12 á 1 y media, 
de la tarde, B e r n a z a n ú m e r o 32. 
Doctor J o s é M a r t í n e z : 
Todos los d í a s h á b i l e s , de 12 á 1 y me-
dia de la tarde, A g u l a r n ú m e r o 101. 
Doctor F e r n á n d e z Soto: 
Martes, jueves y s á b a d o s , de 4 y media 
á 6 de la tarde, en el Centro. 
Doctores Gonzalo Pedroso, Lorenzo Me-
n é n d e z , Aure l io S e r r a y Victorino C a -
brera, ( m é d i c o s internos) todos los d í a s 
alternando, en la Quinta "Covadonga". 
H a b a n a 28 de Jul io de 1908. 
E l Secretario 
A . M a c h í n . 
C . 2593 alt. 8-28 
D E L 
COMERCIO DE Lá HABANA 
S E C R E T A R I A 
LICITACION DE ARRENDAMIENTO 
No habiendo podido efectuarse en la no-
che del día 27 como estaba anunciado la 
l ic itación de la. cantina y. vidriera de taba-
cos del Centro de esta Asociación, pop 
acuerdo de la Directiva, se anuncia que é s -
ta tendrá, efecto en la noche del día 30 del 
actual. 
E l Pliego de condiciones es tará de ma-
nifiesto en esta Secretar ía de ocho á diea 
de la mañana, de doce á cuatro de la tarde 
y ds siete \ nueve de la noche, á dispo-
sición de las personas que se interesn y. de-
seen hacer proposiciones para la l lcítáclón. 
E s t a se ce lebrará por ante la Directiva y 
á las ocho de la noche del día citado, en 
el Salón de Sesiones del Centro. 
Habana, Julio 2S de 190S 
E l Secretario 
, Marinun Pauisgua 
l lbo l _¿ 5 t -28 -2m-2 í 
DIARIO D E L A MARÍWA —Edición de la tarde.—Julio 30 de 1908. 
H a b a n e r a s 
Xada más agradable ni más simpá-
tico para encabezar la crónica, que la 
Boeva de uua petición de matrimonio 
que ha dt* ser recibida con agrado en 
esta sociedad. 
Refiérese á una hermosa y gentil se-
ñorita del Vedado, una trigueña muy 
adorable, que ha sido pedida en matri-
monio, por un conocido facultativo y 
caballero muy apreciado. 
gua nombres: Bsther Plá, y doctor 
Jorge Horstmann y Varona, médico 
del Hoi-oital de Dementes. 
La petición fué -hecha hace algunos 
Con verdadero placer, por tratarse 
de dos amigos á quienes estimo en alto 
grado, recojo hoy la grata nueva y la 
i-omunico á mis lectores. 
Y hago votos porriuc los juramentos 
de .'.mor ahora hechor se ratifiquen 
muy pronto ante el altar-
«- * 
Mfl comunica el señor Enrique La-
velan, secretario del Comité de Fies-
tas del Liceo de Guanabacoa, de mane-
ra atenta v cortés, haber sido atendida 
tm nota del sábado relativa al baile que 
el Liceo debía ofrecer á la gentil Rei-
Dá de la Béliéza de aquella villa seno-
rita Kosa Bescalvo, ^ 
Kn su oonsecueúcia, el Comité ha 
acordado celebrar el sábado 8 de Agos-
to, un gran bailé on honor de la Reina 
y sus Damas de Honor. 
Se hará una selecta invitación entre 
liua principales familias de aquella vi-
lla y de esta capital. ^ i 
'Por qué no se nombra un Comité 
de señoras, encargado del reparto de 
invitaciones? 
Así el gran éxito de la fiesta resul-
t.in'a indiscutible. 
¿a sociedad guanabacoa^ns^ está 
obligada á patrocinar fiesta tan justa y 
simpít ica. 
Y erra-: i as. 
Regresó ayer de los Estados Unidos 
un joven y 'feliz matrimonio, que goza 
de grandes simpatías en el seno de esta 
sociédad. 
Bn el Sara loga volvieron la bella y 
muy gentil señora Teté Bobélín de To-
rruflla y el señor Antonio Torruella. 
No ha venido con ellas la distingui-
da dama Teresa Carrizoza de Rohelín. 
madre de la joven dama. La señora 
de Robelín continuará por uua corta 
tproporada en las montañas en compa-
ñía de su graciosa hija Mercedes. 
Les envío mi afectuosa bienvenida, 
deseándoles muy grata permanencia 
entre nosotros. 
E n el Nacional era desbordante la 
concurrencia anoche. 
imposible encontrar una sola locali-
dad. 
Reuníase al aliciente de ser miérco-
les de moda, el debut de la Xayadc un 
precioso espectáculo ilusionista. 
Su presentación es soberbia. 
* • 
Terminarán mañana en el Conserva-
torio de Música y Declamación los 
ejercicios artísticos de sus alumnos. 
Y el viernes 7 de Agosto, tendrá lu-
crar un gran concierto vocal é instru-
mental con que se cerrará el curso aca-
démico de 1907 á 1908. 
En Payret debuta hoy el gran La 
Presa. 
Es jueves de moda, y ha escogido pa-
ra presentare tres obras graciosísi-
mas. 
La sociedad habanera se reunirá en 
leí *ala del gran teatro. 
Rl sábado se estrenará: Avucrcla 
Criolla. 
Desfile. 
El Saratoga llevará á su bordo el sá-
bado un contingente de personas cono-
cidas. 
Y;-; han tomado pasaje entre otros: 
E l distinguido caballero y abogado 
muy reputado Ledo, señor Oscar Fonts, 
á qoieip ai,-c:npaña su elegante y bella 
oMiosa señora Dulce María Junco de 
Krnís, tan celebrada en el gran mundo 
hahanero, y su gracioso hijo Carlitos. 
E l popular orador y abogado doctor 
Manuel ¡Secadas, y su joven y espiritual 
espefea señora Marina Man rara de Se-
cades. 
A tas montañas se dirigirá el querido 
amigo, con objeto de constiguir el res-
tablecimiento de su esposa. 
También ha tomado pasaje en el Sa-
ra'oga el muy conocido joven señor 
Fernando Mesa. 
El apreciable caballero señor Luií< 
Fernández, ha pedido en matrimonio á 
la hermosa y linda señorita Conchita 
Pérez, para su sobrino el conocido y 
simpático joven señor Alfredo Vidal. 
La boda muy pronto. 
Dá Fontanills hoy la noticia de una 
próxima fiesta que organizan en la 
Cabaña varios oficiales del Cuerpo de 
Artillería. 
Fiesta para la que se hará una se-
lecta invitación. 
Aún no se sabe la fecha. 
# • « 
En el Malecón habrá esta noche con-
cierto clásico por la Banda Municipal 
de 8 y media á 10 y media. 
E l programa es el siguiente: 
MHrchs T r e * L a t i r é , Sousa . , 
O b e r t u r a C l e o p j a t r » , M a n r i n c U I . 
Oar.la. H a j a a l k t i , R o b e r t p . 
S u i t e E s i p t i e n a P ' , l . v . i t r n i . 
a> AUeffro non troppo. M A l l e i r r e f t o . 
o) A n d a n t r « o t e n n t o . d ) Ani lonfe y A l l e g r o 
C a p r U - h o P a n q n i n n d r , ( l o t t s c h a l k . 
B ^ l e f e e t é n de l a 6 p e r a l , o h r n « r r i n . Wagrne r . 
< M c h r c « « c e n a t a <á p e t i c i ó n ) S c h u b e r t . 
. V i r c h a S t o m i r r r bueno . C o g o r z a . 
Jueves de moda. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
" L A REINA D E I S P A N A " 
N o s o l a m e n t e en F s p a ñ a . en C u b a t a m b i é n 
ha t r i u n f a d o y p r u e b a de e l l o l a p u e d e n d a r 
ias s i g r u i o n t e s p e r s o n a s , q u e h a n o b t e n i d o 
h e n e f i r i o s : Sres . M i g u e l U r r u t i a . de B u e n o s 
A i r e s 14. C e r r o : P. B o l a ñ o s . de C a s t i l l o 67: 
i l a n u e l P é r e z , de A n i m a s 94: M . C o n c e i r o . 
•a l a c a l l e 4 n ú m e r o 2. V e d a d o : A n t o n i o P. 
Barros, de E s c o b a r 135; M a n u e l S o b r l n . de 
P i n a r d e l R í o , J o s é L ó p e z , de C i e n f u e g o s 
y o t r o s m u c h o s i ná í ; . 
L o s t r e s p r i m e r o s d i c e n en sus c a r t a s , q u e 
sus esposas h a n e n c o n t r a d o en e l a g u a r d i e n -
te de u v a " R i v e r a " , u n r e m e d i o ef icaz p a r a 
BQl d o l o r e s m e n s u a l e s y los o t r o s a s e g u r a n 
h a b e r s e c u r a d o d e l e s t ó m a g o c o n e s t a b e b i -
da, q u e os s i n d i s p u t a l a R e i n a de E s p a ñ a , 
p u e s a d e m á s de m e d i c i n a l , s u s a b o r es a g r a -
d a b l e y s u a r o m a e x q u i s i t a . 
Se v e n d e en t o d a s p a r t e s . 
Después la escena figura el fondo 
del raai; con un gran movimiento de 
peces y al través de las aguas se ve 
el baile fantástico de la Nayada. 
Hoy habrá en el Nacional un mitin 
político. Mañana, viernes, gran fun-
ción de Costa y Prnda. 
El m o v i m i e n t o d e c l a s e s y B i b l i o t e c a 
d u r a n t e e l m e s d e J u n i o , h a s i d o e l s i -
g u i e n t e : 
A e i s t e n - P r o m e -
A S I G N A T U R A S c i » d io 
m e n s u a l m e n s u a l 
í . o c t v r s c o r r i e n t e 
E s c r i t u r a i n g l ^ s i 
E s c r i t u r a a l d i c t a d o . . . . 
CJcograffa i H i s t o r i a . • • • 
A r i t m é t i c a , p r i m e r g r a d o . 
Td. s e g u n d o g r a d o . . . 
Td. t e r c e r g r a d o . . . . 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . . . 
T e n e d u r í a de L i b r o s . . . 
I n g l é s , p r i m e r c u r s o . . . 
I d . s e g u n d o c u r s o . . . . 
G r a m á t i c a , p r i m e r c u r s o . . 
I d . s e g u n d o c u r s o . . . . 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a -
f í a 
D i b u j o l i n e a l , n a t u r a l j 
a d o r n o 
S e í i o r H o s 
I n g l é s , p r i m e r c u r s o . . . . 1M 
I d . s e g u n d o c u r s o . I ^ s 
C o r t e . C o n f e c c i ó n y l a b o r e s 42." 
P o l f e o 3"^ 
P l a n o 393 
C L A S E S D I U R N A S 

































A l b i s u 
L a compañía Kaosinetti. de Méxi-
co, dará en Albisu unas cuautavS re-
priM-ntaciones, uniendo á su.s traba-
jos el atractivo que presta el cinema-
tógrafo. 
L a citada compañía empeora es-
ta noche su oorta temperada, reali-
zando lo>s mejores números de su re-
pertorio. 
En el cine se estrenarán cinco pe-
lículas y se reproducirán otras de las 
más interesantes y apLaudúdas. 
Uino de los números del espectácu-
lo lo constituye una graciosa panto-
mima. 
Los precios sooi los de costumbre en 
estos espectáculos de variedades. Pe-
so y medio los .palcos, una peseta la 
butaca ó luneta vecía y un medio la 
emtradia á tertulia y cazuela. 
P a y r e t 
Hoy en la función de moda debuta 
L a Presa en este teatro. E s el aconte-
cimiento de la noche. Se está prepa-
rando la gran velada. 
Se presentará L a Presa con la re-
vista cómiro-lírica-bufo-seria y de 
trasformaciones, etc., etc., de la que 
él es autor, compositor y actor, titu-
lada "Edén Concert" ó " E l triunfo 
de un transformista." En ella repre-
senta L a Presa 13 personajes distin-
tos. 
Kn la^esrunda tanda una somi-re-
vista también original suya, titulada 
"Un guajiro en la Habana.7' 
E n la tercera "Jugando al escon-
dite." 
E l sábado estreno "Acuarela 
criolla." 
Lo dicho ayer: \a spr una hermosa 
cninpaña la que este popular trasfor-

















T e r c e r g r a d o 
Cuarto grado 





DEPARTAMENTO D E B I B L I O T E C A 
E l número de asociados que concurrieron 
al Salón de lectura durante el mes que ter-
mina hoy, fué de 3.456. 
E l de obras consultadas es como sigue; 
Geograf ía . lUClUS. 
Anatomía . Calleja. 
Riverita. P. Valdés. 
L a s de Cachupín. Taboada. 
L a vuelta alrededor del mundo, J . A e m e . 
Diccionarios, Academia. 
E l Secretario, 
J o « é G , A g u l r r e . 
Julio 1 de 190S. 
N O C ' D B S Teatrales 
N a c i o n a l 
Anoche el público habanero pudo 
ver el gran espectáculo Xaynda. Es I 
un baile de bonitos efectos ópticos que I 
realza magníficamente el género fan-
tástico. Lo ejecutaron dos bellas ar-
tistas que bailan muy graciosamente 
en distintas combinaciones. 
Primero aparecen sobre un fondo de 
paisaje florido: después bailan la dan-
za serpentina sobre una bola de pór-
fido manteniendo el eqilibrio inesta-
ble mientras despliega figuras bellísi-
mas en colores con el manto en forma 
de olas, y á momentos la artista se 
eleva por el aire haciendo un efecto 
ilusionista ideal. 
M a r t í 
E l sábado debuta por fin " E l Hom-
bro Mono." ¡Ya ora hora 1 Porqnp cui-
dado qup se ha hecho osporar. So pre-
R"nta en escena acompañado de " L a 
Bella Palma.'' Mucho mérito ha de 
tener su trabajo ó no se )a auguramos 
buena, pues la expertaHón es mucha. 
En fin. pronto saldremos de dudas. 
Trabajan hoy Tip-Top y Requena-
Gil. Este último se despide del públi-
co de este teatro; lo de siempre, dos 
números y gracias. 
A c t u a l i d a d e s 
Juliano, con sus muñecos r el ocu-
rrentísimo Tío Roque reaparecerá es-
ta noche. Trabajará cuatro días y 
el sábado dará su beneficio, 
¡ Paso á la risa ! 
La atrayente pareja Les Mary Bru-
ny. reafirmó anoche su triunfo en el 
dúo de " L ( ^ Patos.*' Hoy cantarán 
nuevas coplas á "C'ubita Bella" que 
se ha hecho tan indispensable al pú-
blico como el admirable bolero de 
< 'ármela-Jiménez. 
Los Keller. fantoches humanos, de-
butarán el lúnos P. Se hace mucho 
clocrio de estos artistas. 
Hoy habrá dos estrenos de pelícu-
las "Idilio en el reinado de Luis Fe-
lipe" y "Los Camineros," 
CaOKIOA DS^POLIClT 
CONTRA ÜX P O L I C I A 
El teniente de la tercera CGtacicin 
de policía, señor Domínguez, ha de-
nunciado al Juzgado correccional del 
primer distrito que en l*a manift»sta-
cióo ceílebrada anoche en honor del 
general José Miguel Gómez, al estar 
aquella congregada en el Parque 
Central, frente al café de e-ste ncm-
hre, el vigilante d? policía Luiv Del-
pado Ferreiro hubo de maltratar con 
el club á im individuo que formaba 
e-n dicha nuanifeatatoión. y por cuyo 
hecho se promovió un gran escánda-
lo, que al no haber el teniente inter-
venido á «u debido tiempo hubiera 
terminado can lamentar alguna des-
gracia. 
Agrega el teniente en cuestión que 
el individuo maltratado, que segura-
mente debe estar lesionado, logró des-
aparecer, ignorándose quién sea. 
D E T E N C I O N D E UN LADRON 
E n la calle de San Rafael esquina 
á Aguila fué detenido por el vigilan-
te 805. el moreno José Inés Cabrera, 
á virtud de la acusación que le hace 
doña Dolores Rodríguez, vecina de 
Amistad 64. de (jaie al tener abierta 
la puerta de su easa penetró en la 
^aJa. nevájadose un reloj de pared va-
luado en ocho pesos. 
Al ser detenido dicho moreno el 
vigilante le ocupó dicho reloj. 
L a policía lo remitió al Vivac pa-
ra ser preseartado hoy ante el señor 
Juez correccional correspondiente. 
A L A R M A D E INCENDIO 
E n la casa Curazao número 6. don-
de existe un tren de lavado propie-
dad de don José García, ocurrió esta 
madrugada una alarma de incendio 
por haberse prendido fuego á un pan-
talón á causa de caerle encima un ci-
garro encendido que fumaba depen-
diente Manuel Fernández. 
Las llamas fueron apagadas por el 
citado dependiente y el vigilante de 
policía número 1130. 
No se dió la señal de fuego. 
I N T O X I C A C I O N 
La blanca Angela Sánchez Cauto, 
de 22 años de edad, vecina de Cuba 
118, fué asistida anoche por el doc-
tor Quesada por manifestar haber in-
gerido una sustancia tóxica, hecho no 
cumprobado. pues al hacérsele el la-
vado del estómago no presentaba sig-
nos de intoxicación, pero sí quemadu-
ras leves producidas por el áeido fé-
nico en la mano derecha y región meu-
touiana. 
La policía dió cuenta de este su-
ceso al señor juez de guardia. 
E S T A F A 
Al menor blanco José Hernández 
Pérez, de 1n años de edad, vecino del 
"Central Jovellar," llegó ayer tarde 
á esta ciudad procedente de Ciego de 
Avila, para ingresar en el Hospital 
número 1 y al descender en la Estación 
de Villanueva un individuo de su ra-
za se le brindó para acompañarlo á 
dicho hospital á cuyo efecto tomaron 
número 1 y al llegar á la Estación 
un coche. E n Belascoaín y Neptuno, 
el Hernández Pérez, le dió cinco pe-
sos americanos á su acompañante pa-
ra que le comprase un par de zapa-
tos. 
Dicho individuo cogió el dinero y 
desapareció á los pocos momentos, sin 
que hubiera sido hecha su detención. 
E F E C T O S D E L A 
M A N I F E S T A C I O N 
Cuatro individuos de la raza de co-
lor le tomaron en alquiler el cocho de 
plaza al blanco Manuel García AI-
varez. frente al Comité que existe en 
la calle de la Salud esquina á Mar-
qués González, para ir en la manifes-
tación y al terminar ésta, dichos in-
dividuos se marcharon y al preten-
der el pago del alquiler del coche el 
Presidente de dicho Comité le dijo 
que no tenía que pagar nada, pues él 
no lo había alquilado. 
UN P R E S E N T A D O 
E n la séptima estación de policía se 
presentó ayer expontánéamente, él 
pardo Jesús Gutiérrez Ortega, veci-
no de Aramburo 47, manifestando que 
él es Jesús Blanco, á quien el Juz-
gado Correccional del segundo distri-
to tiene reclamado por lesiones. 
Gutiérrez Ortega fué remitido al 
vivac para su presentación en el día 
de hoy en el juzgado ya mensionado. 
L E S I O N C A S U A L 
Anoche, en el Canalizo, al desen-
ganchar la muía de un carretón, el 
blanco Manuel Porta Falcón, vecino 
de Corrales 263, se causó una heri-
da por avulsión con pérdida de la 
uña del dedo medio de la mano de-
recha. 
E l estado del paciente fué califica-
do de grave. 
UNA D E N U N C I A 
Catalino Prieto González, vecino de 
Jesús María número 103, ha denuncia-
do á la policía secreta, que por co-
rreo ha recibido una carta firmada 
por " U n vigilante" en la que se le 
avisa que el Capitán de la Segunda 
Estación de Policía señor Cruz Mu-
ñoz, dió orden para inutilizarlo en 
las próximas elecciones para el Car-
go de Concejal por el partido zayis-
ta. valiéndose de una denuncia en que 
se le acuse como empresario de pa-
peletas de rifas no autorizada. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
juzgado competente. 
POR HURTO 
E l blanco José Peláez, vecino de 
Gloria 101, fué detenido ayer de ma-
ñana por el vigilante 994, á virtud 
de la acusación que le hace el de-
pendiente de la tienda de ropas " L a 
segunda Iberia," Alberto Inclán, re-
sidente en Aguila 219, de haberle sor-
prendido hurtando varias piezas de 
ropas de una tonga que estaba á la 
puerta del establecimiento. 
E l detenido, que es menor de edad, 
negó el hecho, y la policía ocupó el 
género hurtado. 
v • as 
" L A P R E S A " 
A las ocho: 
E D E X C O N C E R T 
A las nueve: 
UN O L A J I R O E N L.A H A B A N A 
A las diez: 
J ü G A N I K ) A L E S C O N D I T E 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
H E R I D O G R A V E 
Trabajando á bordo del vapor 'ame-
ricano "Saratoga" el jornalero Lon-
gino Campos, vecáno de Genios 34, tu-
vo la desgracia de que eayera enci-
ma una lingada de hierro, •causándo-
le varias licridas y contusiones de 
pronóstico grave. 
Fué asistido en el omtiro de soco-
rros de Casablanca. 
A G E N C I A COBRADORA 
AMERICANA 
( American Collectmg Agency) 
Edificio del Banco de Nova Scotia. 
Deparíamcrto número 7. 
V A Y A á D A E s u V O T O 
VISITENOS Y SáLVA Sü DINERO. 
Habiendo cesado, deádé el dia 15 
di?l actual, en su cargo d'e 'Se,orp-tar¡o 
de este Centro el señor Ricardo Lá-
mar, se hace público por e'l presente 
que no aceptamos como pago legítimo 
•. ] XgOÉ se efectúe á dicho señor por 
nuestra cuenta ó la de nuestros clien-
tes, 
L , MacLean Becrs. 
Admi/nistrador. 
Ilabanti. 29 de Julio de 1908. 
c. 2605 al. 3-30 
S O L O 
E n obsequio á. nuestras favorecedoras y a l públ ico en jjeneral. durante e l presente 
mes de Julio haremos á toda persona que nos v i s i t e paracemprar a l contado, una bo-
nificación de E L D I E Z POR C I E N T O D E L I M P O R T E D E SU COMPRA, sin perjuicio por 
esto de obtener como siempre nuestros se 1 los p a r » canJea^,0!, ,ueKO P<"" l o s maarnífleos 
regalos que en exposición constante tenemos en n u e s t r a s vidrieras interiores: Nuestro 
o b j e t o es d e s h a c e r n o s de inmenso surtido de t e l a s de verano, encages de t o d a s c lases 
y e s t i l o s , aplicaciones, tiras b o r d a d a s , e tc . e tc . . y de u n a g r a n c o l e c c i ó n de v e s t i d o s 
en c a j a , e n l a q u e figuran el Po in t - sp r i t . W a r a n d o l . M u s e l i n a . Ñ i p a . E r c a g e i n g l é s . 
Crepé üfe C h i n e y Nansouk. todo lo cual d e t a l l a m o s á p r e c i o s do r * r d K d e r m l i q u i d a -
ción. 
No descuidarse y ¡A VIBITARNOS! 
C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o 
T e l é f o n o n . 3 9 3 , R i c o , 
M a d a p o l á n de l a m á s fino y a n c h o , l a p i e 
za r o n 20 yaj-das $3. ( L e da 6 s ayas . ) 
V e r d a d e r a l i q u i d a c i ó n de e n c o j e s y t i r a s 
b o r d a d a s , desde 2 c e n t a v o s v a r a . 
M e c á n i c o s desde 3 c e n t a v o s p i e z a . 
T e n e m o s l o s m e j o r e s s a s t r e s y c a m i s e r o s 
d e l a H a b a n a . 
C a l c e t i n e s c a l a d o s p a r a c a b a l l e r o s , desde 
30 c e n t a v o s . 
W a r a n d o l de 10'4 s u p e r i o r , á 30 c e n t a v o s . 
T r a j e a de l a m e j o r m u s e l i n a 6 c a s i m i r I n -
g l e s , de a l t a n o v e d a d . <l | l g y $20 p l a t a . 
D e a l p a c a , j e r g a , c a s i m i r , v i c u ñ a , a r m o u r 
6 p a f i o SedP.n, desde $10 é, $22 t r a j e . 
Sacos de a l p a c a , g r i s 6 n e g r o s , b u e n a h e -
c h u r a y c a l i d a d , fe $2.50. 
Sacos c o r r i e n t e s p a r a v e r a n o fe 80 c e n t a -
VOH. 
Sacos de a l p a c a n e g r o s , c o n f e c c i ó n y fo -
r r o s m a g n í f i c o s , de $4 fe $fi . 
T r a j e s de p i q u é 6 d r i l p a r a n i f t o s . de $2 4 
4 pesos . 
T r a j e s p a r a j ó v e n e s de 10 ¿ 15 a ñ o s , á $3. 
Si no h a y a l g u n a m e d i d a se hace en 24 
h o r a s s i n a u m e n t o de p r e c i o . 
N O P I K U D A T I K M P O . V A V \ A V K R N O S 
A l c m a n i p r o f r a n j a , s u p e r i o r , fe 35 c t s . 
E s p e c i a l i d a d en c a l z o n c i l l o s de i r l a n d a , 
desde 50 c e n t a v o s fe $2. 
V e a n u e s t r o C o r s e t " W A J ^ N E R " i n o x i d a -
NFPTÜNO 
C. 2608 
/ ble, la forma mfts elegante é h ig iénica , des-
de $1.50 fe $6. P ída lo ; por grande que sea su 
medida, lo tenemos. 
Creas de hilo con 30 varas fe $3.50. 
Nansouk blanco, pieza de 44 varas, fe $2 .«0. 
Idem, mfts fino y ancho, con 44 varaa, fe 
$3.60. 
Cotanza de hilo, ancha, con 16 y medio va-
ras la pieza, fe $2.50. 
Pidan las sayas de warandol 6 etamina, 
desde $1.50 fe $3. 
Blusas preciosas y finas á 75 cts. y $1, 
" Cortinas de punto bordadas, fe $1.60. 
Muselina de seda, coloréis, fe 20 y 30 cts. 
Valen doble. 
Medias fina?, patente, para ñiflas, fe 20 y 
25 cts. E r a n de 40 cts. 
Cuellos de seda bordados, para Señoras, 
desde 20 fe 40 cts. 
Nansouk blanco de un metro de ancho 
fe 15 centavos. 
Vea las camisas blancas ó de color, finas 
y especiales, ft $ 1 . 
V E A N N U E S T R O S R E G A L O S 
Vuelan los cordellats y jipijapas para tra-
jes de verano & $9 y $10 por su medida. 
Crepé para el peinado, rublo, cas taño 6 
negro. 
1000 lotes «de retazos de distintas tolas 
fe $1 uno. 
P e r f u m e r í a f r a n c e s a de los 
m e j o r e s f a b r i c a n t e s , o l o r e s es-
qu i s i to s , m u y b a r a t a e n 
P A L A C I O D E H I E R B O 
San Kafael 31>Í 
Teléfono 12oO. 
p ü b l í g a g í o n e s 
Cuba y América 
Beílísimo •es el número de la aim-
pática revósfea. Dedicado, caai en su 
íotalida-d, á los ca-udidatos del Parti-
do Conservador, trae nru'ltitud de fo-
tograifías de estos, á más de otros gra-
bados no menas áinteTesantes, 
Del texto «nada- íhay que de-o.ir. Los 
lectores de "Cuba y Amérioa" están 
báen «xinveneidos de la bondad é in-
terés de este, firmado siempre por 
los 'escritores de más relieve en el 
mundo de nuestras letras. 
Un apla-uso nara la culta revista. 
Alii está. 
Corre, corre pensamiento, 
si l'a 'quieres encontrar 
vete á L A F I L O S O F I A 
Neptuno y San Nicolás. 
E n los teatros.— 
E n Payret inaugura esta noche su 
nueva temporada la Compañía L a 
Presa. 
L a función, que es de moda, consta 
de tres tandas, cubriéndose éstas con 
tres zarzuelas de gran éxito. 
Helas aquí: 
A las ocho: Edén Concert. 
A las nueve: Un guajiro en la Ha-
bana. 
A las diez: Jugando al escondite. 
L a primera y la tercera por el se-
ñor L a Presa y la segunda por la sim-
pática tiple señorita González, 
Deseamos á la nueva empresa un 
gran éxito. 
E n Albisu empieza á funcionar es-
ta noche el " Cine-Albisu." 
Y ZüLUSTA. PAROÜE OSTRAL. T E L E F O N O 938. 
2 t -30 
S O 
v C a , , 
L A C A S A D h LOá K i / j ALOo y L ü K b ^ i ó K I ^ u A N r r l - i . 
P é r e z 
TINTURA MNCESA VEGETAL 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : o n l3¿» p r h i ^ i p j ) 3 » f a r n i i J i a s y s e i o r i ^ s . 
Deposito: Pelu^uem L ^ . C^NIÍVA-U, A ¿ a u r y Oura^in. 
c 2493 ' 26—13 J a i . 
La empresa cuenta con 
colección de películas todas nuev 
de gran duración. 
También ha contratado á i r-. 
Compañía del circo "Kaosinetts" ri11 
Méjico compuesta de artistas de ve/ 
dadero mérito. 
Para esta noche anuncia tres tanda 
exhibiéndose en estas magníficas vis! 
tas cinematográficas y en los intertne 
dios trabajará ia Compañía Kaosi' 
netts' 
Los precios por tandas, serán los do 
costumbre: ¡ á peseta! 
E n Martí, el eterno favorito, se es. 
trenan esta noche cinco películas 
además se exhibirán obras de gran dn,' 
ración. • 
Tip-Top, el notable imitador ex-
céntrico hará nuevas imitaciones y 
Eequena-Gil, le excelente y aplaudida 
pareja de bailes españoles ejecutará 
nuevos y bonitos bailes. 
Mañana. Gran novedad. 
Debut del Hombre-Mono y d« 
bailarina L a Palma. 
E n Actualidades reaparece esta no, 
che Juliano, el notable ventrílocuo 
se estrenan las películas Los carnic&i 
ros é Idilio en el Reinado de Luis Fe* 
Upe, repiten el dúo de los "Los pa, 
tos". Les Mari-Bruni y Encamación 
Martínez, estrena dos bailes. 
Lo cual quiere decir que el Heno 
seguro. 
Han llegado Los Keller, " fantoches 
humanos", pronto debutarán, 
Y en Alhambra va á primera hor^ 
la zarzuela de Villoch E l primer acó* 
razado. 
Nada más. 
E n el Nacional.— 
Hoy no hay función con motivo ñ.9 
celebrarse un meeting político, Apro, 
vechando esta oportunidad la empresa 
Costa Prada se ha trasladado á Man 
tanzas con toda la Compañía para 
ofrecer en el teatro Santo una fu», 
ción. i 
Mañana viernes reanuda sus ta*, 
das de cine-varietés en el Nacional 
con el debut de la tropa Merodia. 
Pronto la "Carmela." 
L a n'ota final.— 
E n un examen, 
— j A qué se refiere el terror pániool 
-—A la miseria. 
— i De veras? 
—'Sí, señor. Porque el terror pánica 
es el producido por la falta de pan. 
A "pre".— 
Ciertamente que me zurra 
algunas veces mi suegra, 
pero después me regala 
cigarros de L a Eminencia. 
T E A T R O M A R T I 
Empresa A D O T y COMiP VXIA. 
L u n e t a 10 c t s . — T e r t u l i o , 5 cts 
Exito de la celebrada poreja de baile 
K E Q U E N A G I L 
Triunfo del imitador excéntrico 
Hoy llegó: «'El Hombre Mono'* 
EL REGALO DE A Y E R 
de los almacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, un vestido de 
warandol bordado, tocó á la señora 
Elvira Alba, Concordia número 142, 
Habana, 
J O Y A S 
S i usted quiere joyas las encontrará 
muy finas y á precrios de ganga, vaya á 
E L B R I L L A N T E 
Para muebles finos y corrientes, 
tiene de todo's precios 
E L B R I L L A N T E 
No vaya usted á ninguna parte á 
comprar estos artículos sin pasar an-
tes por 
E L B R I L L A N T E 
d/e González, Hno, y Coanpañiá, Ber-
naza 11, Teléfono número 700, 
1-30 c. 2614 
T E A T R O A L H A M B R A 
H O T 
A las cebo y cuarto: 
E L P K I M E K A C O R A Z A D O 
A las nueve y media: 
tA L E I H E E N T K R A : 
A Ins dirz y media: :.\iiibi< ióu de un 
aiagniltoo ciiíemató^rafo con nue-
vas y caprichosas vistas. 
Teaíri-SiLMillUBS 
LOS M A R T E S DE M O D A 
Esta noche, reaparición del célebre 
Kcy de los Ventrílocuos y Empe-
rador de la Gracia: 
E l Dúo de los Patos de " L a Marcha 
de Cádiz" por 
L E S M A R I B R U Ñ I 
Han llegado los célebres fantoches 
hermanos 
IES. 0 1 1 0 X " 
espectáculo no visto en la Habana* 
Debutan el lunes próximo. 
3 
ANUNCIOS VARIOS 
P O R UO M O N E D A A M E R I C A N A so alqnfcl 
l a n v e n t i l a d o s , c l a r o s y f rescos bajos , entrad 
d a I n d e p e n d i e n t e de l a c a s a P e ñ a P o b r e 25* 
e s q u i n a M o n s e r r a t e , c o n s a l a , de 2 v e n t a n a i 
y p iso de m á r m o l , t r e s h a b i t a c i o n e s , corneé 
dor, c o c i n a y b a ñ o . I n f o r m a n en l a b o d e c í 
de l f rente , 11488 8 t - 2 5 - 6 d - ¿ j 
b e g a l m mm 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e * 
b r a d u r a s . 
C . 2394 
por tener que ocuparse su dueño 
otras industrias, se vende el únwsfl 
tostadero de café en Holguín, P a ^ 
más informes diríjanse Rey Herm* 
nos, HoLguín. 
c. 2262 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D ¡ 
BRONQUIOS Y GARGANTA „ 
N A R I Z Y O I D O S H 
N E P T U N O 137. D E 12 * 3' 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operación 
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 




S E V E N D E N 
b a r a t o s , d e s p e r d i c i o s de p a p e l de p e r i ó d i c a 
t i t i les p a r a m u c h a s a p l i c a r l o n e s . .> 
A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A R I O D E L A -V^a» 
RIÑA. 
A* 
I j a t r e a t * y I > i r r c « t l o l a 
de l O I A U I U Ol i L. A M A U 1 :« A 
T e a i e a t e U c y 7 P r s d s . 
